



D A K S  e. V.  i st  al s  K o m m u n al p oliti s c h e  
Bil d u n g s v e r ei ni g u n g  d u r c h  d a s  St a at s -
mi ni st e ri u m  d e s  I n n e r e n  d e s  Fr ei st a at s  
S a c h s e n  a n e r k a n nt  u n d  st e ht  B ü n d ni s  9 0/ Di e  
G r ü n e n  n a h e.  Si e  w u r d e  1 9 9 2  a uf  A n r e g u n g  
d e r  K o m m u n al p oliti s c h e n  K o nf e r e n z  v o m  
O kt o b e r ‘ 9 1 i n B a ut z e n g e g r ü n d et. Zi el i st di e 
„ F ö r d e r u n g d e s d e m o k r ati s c h e n St a at s w e s e n s 
i n w eit si c hti g e r, ö k ol o gi s c h e r u n d s o zi al e r V e r-
a nt w o rt u n g. Di e V e r ei ni g u n g u nt e r st üt zt all e a n 
K o m m u n al p oliti k  i nt e r e s si e rt e n  B ü r g e ri n n e n  
u n d  B ü r g e r,  A b g e o r d n et e,  Fr a kti o n e n  u n d  
B ü r g e ri niti ati v e n  b ei  d e r  G e st alt u n g  ei n e r  
b ü r g e r n a h e n  K o m m u n al p oliti k,  w el c h e  d e r  
V e r wi r kli c h u n g  v o n  M e n s c h e n r e c ht e n,  d e m  
S c h ut z  d e r  n at ü rli c h e n  U m w elt  u n d  u n mitt el -
b a r e n  B ü r g e ri nt e r e s s e n  di e nt ”.    Di e  k o n k r et e  
A r b eit  v o n  D A K S  e. V.  b e st e ht  i n  B e r at u n g  
u n d  S c h ul u n g  v o n  K o m m u n al p oliti k e r n  u n d  
i nt e r e s si e rt e n  B ü r g e r n  mitt el s  S e mi n a r e n,  
V o rt r ä g e n u n d P u bli k ati o n e n s o wi e i n d e r V e r -
n et z u n g  v o n  K o m m u n al p oliti k e r n  u n d  F a c h -
l e ut e n  mitt el s  T a g u n g e n  u n d  V e r mittl u n g  v o n  
K o nt a kt e n. 
D A K S e. V. i st Mit h e r a u s g e b e r d e r b u n d e s w eit 
e r s c h ei n e n d e n  Z eit s c h rift  „ A K P  –  F a c h z eit -
s c h rift f ü r Alt e r n ati v e K o m m u n al p oliti k “
A u s z u g li ef er b ar er P u bli k ati o n e n ( Er s c h ei n u n g sj a hr):
•	 „ D ei n e I nf or m ati o n sr e c ht e - D ei n e U m w elt “  
  D a s n e u e U m w elti nf or m ati o n sr e c ht i m Fr ei st a at S a c h s e n pr a xi s n a h erl ä ut ert. ( 2 0 0 8)
•	 „ R at g e b er K o m m u n al p oliti k - Ei n Ei n sti e g i n di e k o m m u n al p oliti s c h e n H a n dl u n g sf el d er “ ( 2 0 0 8)
•	 „ Kli m a s c h ut z u n d St a dt e nt wi c kl u n g.  
  M a ß n a h m e n u n d Str at e gi e n k o m m u n al er St a dt e nt wi c kl u n g s p oliti k “( 2 0 0 8)
•	 „ B ür g er m a c h e n E n er gi e - B ür g er kr aft w er k e - ei n H a n dl u n g sl eitf a d e n “ ( 2 0 0 9)
•	 „T u w a s g e g e n R e c ht s - W a s K o m m u n al o s wi s s e n s ollt e n ...“ ( 2 0 0 9)
•	 „ K o m m u n al e s Pl a n e n u n d B a u e n “ ( 2 0 1 0)
•	 „ A nti di s kri mi ni er u n g i n d er k o m m u n al e n V er w alt u n g “ ( 2 0 1 1)
•	 „ N a c h h alti g er H o c h w a s s er s c h ut z f ür S a c h e n “ ( 2 0 1 1)
•	 „ W a s s er/ A b w a s s er i n S a c h s e n “ ( 2 0 1 1) 
•	 „Tr a n s p ar e n z u n d I nf or m ati o n sfr ei h eit i n S a c h s e n “ ( 2 0 1 2)
•	 „ K o m m u n al e Or d n u n g u n d Si c h er h eit “ ( 2 0 1 2)
•	 „ M e n s c h e n mit B e hi n d er u n g - I N K L U SI V E - I n kl u si o n s br o s c h ür e “ ( 2 0 1 2)
D A K S- V or st a n d:  Al e x a n d er H off m a n n ( C h e m nit z) · I n e s K u m m er ( Fr eit al) ·  Dr. S u s a n n e L er m  ( Dr e s d e n)
T h or alf M ö hli s ( Ri e s a) ·  H ol g er H a u g k  ( L ei p zi g) · G e s c h äft sf ü hr er: N or m a n V ol g er 
K o nt a kt: „ Di e Alt er n ati v e K o m m u n al p oliti k S a c h s e n s e. V.“ · H o h e Str a ß e 5 8 · 0 4 1 0 7 L ei p zi g ·  T el: 0 3 4 1 2 1 9 5 7 4 0
w w w. d a k s e v. d e · m ail @ d a k s e v. d e
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1)  W ar u m s ollt e n K o m m u n e n E U- Pr o gr a m m e n ut z e n ?
I n Z eit e n k n a p p er ö ff e ntli c h er H a u s h alt e st ell e n e ur o p äi s c h e F ör d er pr o gr a m m e f ür 
vi el e K o m m u n e n di e ei n zi g e M ö gli c h k eit d ar, V or h a b e n j e n s eit s k o m m u n al er P fli c ht-
a uf g a b e n u m s et z e n z u k ö n n e n. Di e Vi el z a hl d er v erf ü g b ar e n Pr o gr a m m e wir d oft 
a u c h al s F ör d er d s c h u n g el b e s c hri e b e n. W er mit E U- Pr o gr a m m e n bi sl a n g ni c ht s z u t u n 
h att e, si e ht si c h mit ei n e m Di c ki c ht v o n u nt er s c hi e dli c h e n V erf a hr e n u n d vi el B ür o-
kr ati e k o nfr o nti ert. D o c h d er G a n g i n d e n D s c h u n g el l o h nt!
Vi el e K o m m u n e n l a s s e n si c h v o m b ür o kr ati s c h e n A uf w a n d a b s c hr e c k e n: A ntr a g s-
f or m ul ar e m ü s s e n b ei vi el e n Pr o gr a m m e n i n e n gli s c h er S pr a c h e a u s g ef üllt, all e 
Ar b eit e n a u sf ü hrli c h d o k u m e nti ert u n d di e A u s g a b e n d et ailli ert n a c h g e wi e s e n 
w er d e n. Pr of e s si o n ell e Di e n stl ei st er st e h e n j e d o c h b er eit, u m k o m m u n al e n A ntr a g-
st ell er n hi er u nt er di e Ar m e z u gr eif e n. B ei d e n m ei st e n Pr o gr a m m e n si n d d er e n 
K o st e n s o g ar f ör d erf ä hi g. D ar ü b er hi n a u s u nt er st üt z e n Pr o gr a m m e a uf B u n d e s- 
(„ B u n d e s pr o gr a m m Tr a n s n ati o n al e Z u s a m m e n ar b eit“) u n d L a n d e s e b e n e ( b s p w. „ F R 
R E GI O“) di e V or b er eit u n g e ur o p äi s c h er Pr oj e kt e ( si e h e a u c h K a pit el 5).
Di e m ei st e n E U- Pr o gr a m m e f ör d er n i n s b e s o n d er e di e K o o p er ati o n mit P art n er-
ei nri c ht u n g e n a u s a n d er e n Mit gli e d st a at e n. G e m ei n s a m s oll e n Erf a hr u n g e n a u s-
g et a u s c ht, n e u e L ö s u n g s a n s ät z e er ar b eit et u n d g e m ei n s a m e V or h a b e n u m g e s et zt 
w er d e n. F ör d er pr o gr a m m e er m ö gli c h e n d e n A u st a u s c h v o n J u g e n d gr u p p e n u n d 
V er ei n e n z wi s c h e n P art n er st ä dt e n, A u sl a n d s pr a kti k a w ä hr e n d d er B er ufs a u s bil d u n g, 
di e B e a uftr a g u n g g e m ei n s a m er St u di e n o d er – j e n a c h Pr o gr a m m – a u c h b a uli c h e 
I n v e stiti o n e n. N e b e n d e n fi n a n zi ell e n V or z ü g e n ei n er E U- F ör d er u n g e nt st e h e n s o 
tr a n s e ur o p äi s c h e Fr e u n d s c h aft e n, di e ei n e n M e hr w ert f ür di e K o m m u n e n d ar st ell e n.
Di e s e s H eft s oll ei n e Ei nf ü hr u n g i n di e v er s c hi e d e n e n Pr o gr a m m e g e b e n u n d di e 
d a mit v er b u n d e n e n M ö gli c h k eit e n f ür s ä c h si s c h e n K o m m u n e n. 
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2)  V or b e m er k u n g e n z u d e n f ol g e n d e n K a pit el n
Di e F ör d er pr o gr a m m e d er E ur o p äi s c h e n U ni o n l a s s e n si c h gr o b i n dr ei Gr u p p e n 
u nt er gli e d er n:
•	 F ör d er u n g d e s l ä n dli c h e n R a u m s a u s Mitt el n d er G e m ei n s a m e n A gr ar p oli-
ti k ( H a u s h altr u bri k „ N at ürli c h e R e s s o ur c e n“) – K a pit el 3
•	 Str u kt urf ör d er u n g a u s Mitt el n d er R e gi o n al p oliti k ei n s c hli e ßli c h d er Pr o-
gr a m m e d e s Zi el s „ E ur o p äi s c h e T errit ori al e Z u s a m m e n ar b eit“ ( k ur z E T Z, 
a u c h al s I N T E R R E G b e z ei c h n et; H a u s h altr u bri k „ W ett b e w er b sf ä hi g k eit f ür 
W a c h st u m u n d B e s c h äfti g u n g“) – K a pit el 4
•	 w eit er e E U- Pr o gr a m m e – K a pit el 5
D er H a u s h alt d er E ur o p äi s c h e n U ni o n ri c ht et si c h n a c h ei n e m si e b e nj ä hri g e n 
Fi n a n zr a h m e n , d er v o n d e n St a at s- u n d R e gi er u n g s c h efs d er Mit gli e d st a at e n 
g e m ei n s a m mit d e m E ur o p äi s c h e n P arl a m e nt f e st g el e gt wir d. D er a kt u ell e Fi n a n z-
r a h m e n u mf a s st di e F ör d er p eri o d e 2 0 1 4 bi s 2 0 2 0. D a s h ei ßt, di e hi er v or g e st ellt e n 
Pr o gr a m m e w er d e n ü b er m e hr er e J a hr e hi n w e g e xi sti er e n u n d i nt er e s si ert e n 
K o m m u n e n di e M ö gli c h k eit g e b e n, E U- Mitt el f ür i hr e Pr oj e kt e z u b e a ntr a g e n.
Di e s e s H eft k a n n j e d o c h n ur ei n e gr o b e Ori e nti er u n g u n d Ei nf ü hr u n g i n di e v er-
s c hi e d e n e n Pr o gr a m m e u n d i hr e F ör d er v or a u s s et z u n g e n g e b e n. W eit erf ü hr e n d e 
Li n k s w ei s e n d e n W e g z u A ntr a g sf or m ul ar e n u n d a u sf ü hrli c h e n L eitf ä d e n d er n a c h-
f ol g e n d v or g e st ellt e n Pr o gr a m m e.
3)  F ör d er u n g d e s l ä n dli c h e n R a u m s
I n E ur o p a wir d di e l ä n dli c h e E nt wi c kl u n g d ur c h d e n E ur o p äi s c h e n L a n d wirt s c h aft s-
f o n d s f ür di e E nt wi c kl u n g d e s l ä n dli c h e n R a u m s, k ur z E L E R, g ef ör d ert. D er E L E R bil d et 
di e 2. S ä ul e d er G e m ei n s a m e n A gr ar p oliti k d er E ur o p äi s c h e n U ni o n. W ä hr e n d di e 
1. S ä ul e i n s b e s o n d er e a u s Dir e kt z a hl u n g e n u n d Pr ä mi e n u n d l a n d wirt s c h aftli c h e 
B etri e b e v or si e ht, s oll mit d e m E L E R i n s b e s o n d er e di e wirt s c h aftli c h e u n d ö k ol o gi s c h e 
E nt wi c kl u n g a b s eit s d er ur b a n e n B all u n g sr ä u m e g ef ör d ert w er d e n. 
D er E L E R f ür di e J a hr e 2 0 1 4- 2 0 2 0 w ur d e d ur c h ei n e V er or d n u n g d e s R at e s d er 
E ur o p äi s c h e n U ni o n a m 1 7. D e z e m b er 2 0 1 3 ei n g eri c ht et. Di e F ör d er s c h w er p u n kt e 
ä h n el n d e n e n d er v or a n g e g a n g e n e n F ör d er p eri o d e ( 2 0 0 7- 2 0 1 3). Di e U m s et z u n g d e s 
E L E R i m Fr ei st a at S a c h s e n g e s c hi e ht a uf d er Gr u n dl a g e d e s E nt wi c kl u n g s pr o gr a m m s 
f ür d e n l ä n dli c h e n R a u m i m Fr ei st a at S a c h s e n ( E P L R). Di e s w ur d e a m 2 3. M ai 2 0 1 4 d er 
E ur o p äi s c h e n K o m mi s si o n z ur G e n e h mi g u n g v or g el e gt. P ar all el d a z u h att e d a s hi er 
f e d erf ü hr e n d e S ä c h si s c h e St a at s mi ni st eri u m f ür U m w elt u n d L a n d wirt s c h aft ( S M U L) 
d a z u a uf g er uf e n, d a s s K o m m u n e n s o g e n a n nt e L o k al e A kti o n s gr u p p e n ( L A G) bil d e n, 
di e ei n e a uf i hr e B e d ürf ni s s e z u g e s c h nitt e n e Str at e gi e er ar b eit e n ( L E A D E R- Str at e gi e) 
6und sich mit dieser um eine Förderung aus Mitteln des LEADER-Schwerpunktes inner-
halb des EPLR 2014-2020 bewerben. 
Diese Strategien beinhalten sowohl übergreifende Ziele für das jeweilige Gebiet 
sowie Vorschläge für Einzelmaßnahmen, die innerhalb der LEADER-Säule des EPLR 
umgesetzt werden sollen. Auf Basis der vorgelegten LEADER-Strategien entscheidet 
die Landesregierung aktuell in einem mehrstugen Bewertungsverfahren, welche 
Gebiete vorrangig als LEADER-Gebiet mit einer erhöhten Förderintensität unterstützt 
werden. Gegenüber den nicht ausgewählten Gebieten erhalten die LEADER-Gebiete 
insgesamt mehr Mittel sowie einen erhöhten Fördersatz, um die in der LEADER-
Strategie vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen. Dabei müssen sowohl die über-
geordneten Förderbestimmungen der Europäischen Union sowie die Richtlinie für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes des Freistaates Sachsen beachtet werden.
In Abhängigkeit der jeweiligen LEADER-Strategie können Maßnahmen in folgenden 
Bereichen bezuschusst werden: 
•	 Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land- und Forst-
wirtschaft und den ländlichen Gebieten: a) Förderung der Innovation, der 
Zusammenarbeit und des Aufbaus der Wissensbasis in ländlichen Gebieten
•	 Verbesserung der Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und 
der Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft in allen Regionen 
und Förderung innovativer landwirtschaftlicher Techniken und der nach-
haltigen Waldbewirtschaftung; 
•	 Förderung einer Organisation der Nahrungsmittelkette, einschließlich der 
Verarbeitung und Vermarktung von Agrarerzeugnissen, des Tierschutzes 
und des Risikomanagements in der Landwirtschaft;
•	 Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit der Land- und 
Forstwirtschaft verbundenen Ökosysteme;
•	 Förderung der Ressourcenezienz und Unterstützung des Agrar-, Nah-
rungsmittel- und Forstsektors beim Übergang zu einer kohlenstoarmen 
und klimaresistenten Wirtschaft;
•	 Förderung der sozialen Inklusion, der Armutsbekämpfung und der wirt-
schaftlichen Entwicklung in ländlichen Gebieten.
Für jedes LEADER-Gebiet wird es ein Regionalmanagement geben, welches die inter-
kommunale Zusammenarbeit koordiniert und die zur Verfügung stehenden Mittel 
bewirtschaftet. Dort erhalten potentielle Antragsteller Beratung und Unterstützung 
für die Vorbereitung und Einreichung ihrer Anträge. Über die Verteilung der zur 
Verfügung stehenden Mittel entscheiden in der Regel die BürgermeisterInnen der 
Kommunen des jeweiligen Gebiets. Kommunen können neben Vereinen und Unter-
nehmen auch selbst als Projektträger auftreten und hierfür Fördermittel des LEADER-
Gebiets in Anspruch nehmen.
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Pr a xi s b ei s pi el: R e gi o n al e Pr o d u kt e a u s d e m M ul d e nl a n d
Di e K o m m u n e n e ntl a n g d er V er ei ni gt e n M ul d e i m L a n d kr eis L ei p zi g h a b e n si c h z ur 
L E A D E R- R e gi o n L ei p zi g er M ul d e nl a n d z us a m m e n g es c hl oss e n. I m I nt e gri ert e n l ä n dli c h e n 
E nt wi c kl u n gs k o n z e pt w ur d e u. a. di e F ör d er u n g u n d V er n et z u n g v o n Er n ä hr u n gs- u n d 
L a n d wirts c h aft als F ör d er zi el f est g es c hri e b e n. E nts pr e c h e n d k o n nt e n Mitt el a us d e m E L E R 
d af ür ei n g es et zt w er d e n, u m r e gi o n al e Pr o d u kt e z u f ör d er n. Fi n a n zi ert w ur d e bs p w. di e 
U m n ut z u n g u n d A usst att u n g d er S aft m a n uf a kt ur i n P a ps d orf, d er e n wirts c h aftli c h er F ort-
b est a n d d a d ur c h g esi c h ert w er d e n k o n nt e.
Li n k: htt p:// w w w.l ei p zi g er m ul d e nl a n d. d e/r e gi o n al e- pr o d u kt e. ht ml
W eit erf ü hr e n d e I nf or m ati o n e n
htt p:// w w w.s m ul.s a c hs e n. d e/l a e n dli c h er _r a u m/ 4 7 1 2. ht m 
3) Str u kt urf o n d s
3. 1 Ei nf ü hr u n g Str u kt urf o n d s i n S a c h s e n
Di e Str u kt urf ör d er u n g d er E ur o p äi s c h e n U ni o n i st ei n k o m pl e x e s F ör d er g e bil d e 
mit m e hr er e n S c h w er p u n kt e n ( s o g e n a n nt e n Zi el e n) u n d Fi n a n zi er u n g s q u ell e n 
( s o g e n a n nt e F o n d s). D ar ü b er hi n a u s wir d z wi s c h e n n ati o n al e n ( b z w. r e gi o n al e n) 
u n d g e m ei n s c h aftli c h e n Pr o gr a m m e n u nt er s c hi e d e n. F ür di e F o n d s gi bt e s j e w eil s 
e ur o p a w eit g ülti g e V er or d n u n g e n. D a s ei n h eitli c h e R e g el w er k s oll si c h er st ell e n, d a s s 
di e d e z e ntr al v er w alt et e n Pr o gr a m m e z ur Err ei c h u n g d er Zi el e d er E ur o p a- 2 0 2 0-
Str at e gi e b eitr a g e n u n d m ö gli c h st ei nf a c h u n d ei n h eitli c h u m g e s et zt w er d e n. A uf 
B a si s d er V er or d n u n g s o wi e E m pf e hl u n g e n d er E ur o p äi s c h e n U ni o n a n i hr e Mit gli e d-
st a at e n w er d e n f ür j e d e s L a n d i n ei n e m P art n er s c h aft s a b k o m m e n all g e m ei n e Pri ori-
t ät e n v er a br e d et. A uf di e s er Gr u n dl a g e erf ol gt e a n s c hli e ß e n d di e Er ar b eit u n g d er 
O p er ati o n ell e n Pr o gr a m m e. I m f ö d er al or g a ni si ert e n D e ut s c hl a n d f all e n di e s e i n d e n 
Z u st ä n di g k eit s b er ei c h d er B u n d e sl ä n d er. 
F ür di e F ör d er u n g i m Fr ei st a at S a c h s e n st e h e n z w ei F o n d s z ur V erf ü g u n g: d er 
E ur o p äi s c h e S o zi alf o n d s ( E S F) s o wi e d er E ur o p äi s c h e F o n d s f ür R e gi o n al e E nt wi c kl u n g 
( E F R E). A uf gr u n d d er f ö d er al e n Str u kt ur i n D e ut s c hl a n d w er d e n Pr o gr a m m e, di e 
a u s di e s e n F o n d s b e wirt s c h aft et w er d e n, j e n a c h T h e m e n s c h w er p u n kt e nt w e d er 
v o m B u n d o d er v o m Fr ei st a at b e wirt s c h aft et. Gr u n dl a g e i st hi er b ei j e w eil s ei n 
O p er ati o n ell e s Pr o gr a m m, w el c h e s Zi el e u n d F ör d er pri orit ät e n s o wi e - k o n diti o n e n 
f e stl e gt. F ür b ei d e F o n d s h at d er Fr ei st a at S a c h s e n i m M är z 2 0 1 4 di e E nt w ürf e d er 
O p er ati o n ell e n Pr o gr a m m e v or g el e gt. B ei d e Pr o gr a m m e b e fi n d e n si c h a kt u ell i m 
G e n e h mi g u n g s pr o z e s s mit d er E ur o p äi s c h e n K o m mi s si o n.
Z u s ät zli c h z ur „ R e g elf ör d er u n g“ a uf E b e n e d e s Fr ei st a at e s w er d e n mit Mitt el n 
d e s E F R E a u c h Pr o gr a m m e d er gr e n z ü b er s c hr eit e n d e n, tr a n s n ati o n al e n u n d 
8i nt err e gi o n al e n K o o p er ati o n fi n a n zi ert. Di e s e Pr o gr a m m e w er d e n i n K o o p er ati o n v o n 
m e hr er e n Mit gli e d st a at e n ( b z w. B u n d e sl ä n d er) b e wirt s c h aft et ( si e h e P u n kt 3. 4).
A n d er s al s i n d er V er g a n g e n h eit g e h ört S a c h s e n ni c ht m e hr z u d e n H ö c h stf ör d er-
g e bi et e n d er E ur o p äi s c h e n U ni o n. Di e s gilt i n s b e s o n d er e f ür d e n Dir e kti o n s b e zir k 
L ei p zi g a uf gr u n d s ei n er v er h ält ni s m ä ßi g h ö h er e n Wirt s c h aft s kr aft. D a s „ P h a si n g O ut“, 
al s o di e gr a d u ell e A b n a h m e d er z ur V erf ü g u n g st e h e n d e n E U- Mitt el, wir d g e g e n-
ü b er d er v or a n g e g a n g e n e n F ör d er p eri o d e ( 2 0 0 7- 2 0 1 3) d e utli c h z u s p ür e n s ei n: 
I n d e n J a hr e n 2 0 1 4 bi s 2 0 2 0 w er d e n tr ot z d er i n d e n H a u s h alt s v er h a n dl u n g e n d er 
E ur o p äi s c h e n U ni o n d ur c h g e s et zt e n Ü b er g a n g sfri st e n di e z ur V erf ü g u n g st e h e n d e n 
Mitt el er h e bli c h r e d u zi ert. 
3. 2 E ur o p äi s c h er S o zi alf o n d s ( E S F)
D er E S F ist d as wi c hti gst e I nstr u m e nt d er E ur o p äis c h e n U ni o n, u m B es c h äfti g u n g 
u n d s o zi al e I nt e gr ati o n i n d e n Mit gli e dst a at e n z u f ör d er n. Er w ur d e b er eits 1 9 5 7 
mit d e n R ö mis c h e n V ertr ä g e n z ur Bil d u n g ei n er E ur o p äis c h e n Wirts c h afts g e m ei n -
s c h aft g es c h a ff e n. D a m als h errs c ht e i n all e n Mit gli e dst a at e n mit A us n a h m e ei n z el n er 
R e gi o n e n ( bs p w. S ü dit ali e n) ei n h o h es B es c h äfti g u n gs ni v e a u. D er F o n ds di e nt e i ns -
b es o n d er e z ur F ör d er u n g v o n Q u ali fi zi er u n gs m a ß n a h m e n, u m d ur c h b er u fli c h e W eit er -
bil d u n g di e Ar b eitsl osi g k eit a b z u b a u e n. I m Z u g e d es Str u kt ur w a n d els d er 1 9 7 0 er J a hr e 
u n d d e n d a mit v er b u n d e n e n Ar b eits m ar kt pr o bl e m e n g e w a n n d er E S F i m g es a mt e n 
G e m ei ns c h afts g e bi et a n B e d e ut u n g. H e ut e u mf asst d er E S F et w a 1 0 Pr o z e nt d es 
g es a mt e n H a us h alts d er E ur o p äis c h e n U ni o n. F ür di e U ms et z u n g v o n M a ß n a h m e n a us 
Fi n a n z mitt el n d es E S F si n d i n D e uts c hl a n d j e n a c h F ör d er g e g e nst a n d e nt w e d er d er 
B u n d o d er di e L ä n d er z ust ä n di g. D a h er gi bt es s o w o hl a uf E b e n e d es B u n d es als a u c h 
d es Fr eist a at es S a c hs e n j e w eils ei n O p er ati o n ell es Pr o gr a m m f ür d e n E S F, di e si c h a b er 
i n h altli c h u nt ers c h ei d e n. S o u mf asst e d as E S F- Pr o gr a m m d es B u n d es i n d er v or a n-
g e g a n g e n e n F ör d er p eri o d e ( 2 0 0 7- 2 0 1 3) b eis pi els w eis e di e B es c h äfti g u n gs pr o gr a m m e 
„ K o m m u n al- K o m bi“ u n d „ B ür g er ar b eit“, Pr o gr a m m e z ur Ar b eits m ar kt- u n d s pr a c hli c h e n 
I nt e gr ati o n v o n Mi gr a ntI n n e n s o wi e d as Pr o gr a m m „ St är k e n v or Ort“ z ur F ör d er u n g 
d er S o zi al e n St a dt. D ur c h d e n Fr eist a at S a c hs e n w er d e n a us Mitt el n d es E S F u. a. 
Pr o gr a m m e z ur F ör d er u n g d er B er ufs ori e nti er u n g, E xist e n z gr ü n d u n g e n u n d C h a n c e n -
gl ei c h h eit fi n a n zi ert. Di e Pr o gr a m m e d es Fr eist a at es S a c hs e n w er d e n gr ö ßt e nt eils v o n 
d er S ä c hsis c h e n A uf b a u b a n k – F ör d er b a n k ( S A B) b e wirts c h aft et. 
A u s d e n E S F- Mitt el n d e s B u n d e s f ür di e J a hr e 2 0 1 4- 2 0 2 0 w er d e n i n s g e s a mt 2 6 v er-
s c hi e d e n e Pr o gr a m m e fi n a n zi ert. Ei ni g e d a v o n ri c ht e n si c h dir e kt a n K o m m u n e n 
al s m ö gli c h e B e g ü n sti gt e. D a z u z ä hl e n di e Pr o gr a m m e „J u g e n d st är k e n i m 
Q u arti er“ (J U S Ti Q), „ Bil d u n g, Wirt s c h aft, Ar b eit i m Q u arti er“ ( BI W A Q) s o wi e di e 
„ E S F-I nt e gr ati o n sri c htli ni e B u n d“. G ef ör d ert w er d e n hi er i n d er R e g el l o k al e 
Pr oj e kt v er b ü n d e, i n d e n e n K o m m u n e n al s H a u pt- o d er Mit b e g ü n sti gt e mit a n d er e n 
P art n er n ( Ar b eit s v er w alt u n g, S o zi al p art n er, u. ä.) z u s a m m e n ar b eit e n. 
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D a s Pr o gr a m m BI W A Q  s oll i n s b e s o n d er e st ä dt e b a uli c h e I n v e stiti o n e n, di e a u s Mitt el n 
d e s St ä dt e b a uf ör d er u n g s pr o gr a m m s „ S o zi al e St a dt – I n v e stiti o n e n i m Q u arti er“ 
g ef ör d ert w er d e n, u m ei n e Ar b eit s m ar kti niti ati v e er g ä n z e n. D a b ei w er d e n 9 0 Pr o z e nt 
d er f ör d erf ä hi g e n A u s g a b e n a u s E S F- b z w. B u n d e s mitt el n fi n a n zi ert. D a s I nt er e s s e n s-
b e k u n d u n g s v erf a hr e n f ür di e er st e v o n z w ei F ör d err u n d e n (J a hr e 2 0 1 5- 2 0 1 8) s c hli e ßt 
a m 1 2. 1 2. 2 0 1 4.
I m R a h m e n v o n J U S Ti Q  w er d e n M o d ell pr oj e kt e z ur b e s s er e n Ar b eit s m ar kti nt e gr ati o n 
v o n J u g e n dli c h e n g ef ör d ert. D a b ei st e h e n M a ß n a h m e n i n Er g ä n z u n g z u § 1 3 d e s S G B 
VIII i m V or d er gr u n d, di e si c h a n b e n a c ht eili gt e J u g e n dli c h e ri c ht e n ( All ei n er zi e h e n d e, 
S c h ul a b br e c h er, J u g e n dli c h e mit Mi gr ati o n s hi nt er gr u n d, et c.). Di e F ör d er u n g b etr ä gt 
bi s z u 8 0 Pr o z e nt d er A u s g a b e n. D a s I nt er e s s e n b e k u n d u n g s v erf a hr e n f ür di e er st e 
F ör d err u n d e w ur d e b er eit s i m A u g u st 2 0 1 4 a b g e s c hl o s s e n. 
Di e E S F-I nt e gr ati o n sri c htli ni e B u n d  u mf a s st dr ei S c h w er p u n kt e: „I nt e gr ati o n st att 
A u s gr e n z u n g“ ( I s A), „I nt e gr ati o n d ur c h A u st a u s c h“ (I d A) u n d „I nt e gr ati o n v o n As yl-
b e w er b er n u n d Fl ü c htli n g e n“ ( I v A F). Di e S c h w er p u n kt I s A u n d I d A ri c ht e n si c h 
a n M e n s c h e n bi s z u m Alt er v o n 3 5 J a hr e n. I m S c h w er p u n kt I v A F i st k ei n e Alt er s-
gr e n z e v or g e s e h e n. I m R a h m e n v o n I d A w er d e n P art n er ei nri c ht u n g e n a u s a n d er e n 
e ur o p äi s c h e n L ä n d er n b et eili gt, mit d e n e n ei n g e g e n s eiti g er m e hr m o n ati g er A u s-
t a u s c h v o n B etr o ff e n e n z ur St är k u n g i hr er Ar b eit s m ar kti nt e gr ati o n s p ot e nti al e 
or g a ni si ert wir d. Di e F ör d er u n g b etr ä gt j e w eil s bi s z u 9 0 Pr o z e nt.
Pr a xi s b ei s pi el 1: 
B ür g er s c h aftli c h e T eil h a b e i n Pir n a ( B u n d e s pr o gr a m m „ St är k e n V O R Ort “)
Di e St a dt Pir n a h at f ür ei n F ör d er g e bi et i m St a dtt eil C o pit z ei n e n A kti o ns pl a n a uf g est ellt, 
d er di e Teil h a b e i ns b es o n d er e v o n j u n g e n M e ns c h e n u n d Fr a u e n b ef ör d er n s oll, i n d e m v o n 
i h n e n s el bst i nitii ert e Mi kr o pr oj e kt e z ur L ös u n g s ozi al er K o n fli kt e o d er z ur St är k u n g d es zi vil-
g es ells c h aftli c h e n E n g a g e m e nts ei n e n fi n a n zi ell e n Z us c h uss er h alt e n. F ür di e U ms et z u n g 
er hi elt di e St a dt Pir n a f ür di e J a hr e 2 0 0 9 bis 2 0 1 1 a us Mitt el n d es E S F ei n e n j ä hrli c h e n Z us c h uss 
v o n 1 0 0. 0 0 0 E ur o, d a v o n 8 0. 0 0 0 E ur o f ür Mi kr o pr oj e kt e v o n V er ei n e n u n d B ür g erI n n e n gr u p p e n 
u n d 2 0. 0 0 0 E ur o f ür ei n e K o or di ni er u n gsst ell e i n n er h al b d er St a dt v er w alt u n g. 
Pr oj e ktli n k: w w w. pir n a. d e/ Pr ess e p ort al. 4 4 7/? nr = 2 4 1 1
W eit erf ü hr e n d e I nf or m ati o n e n: w w w. esf. d e, w w w. bi w a q. d e, w w w.j u g e n d-st a er k e n. d e
Pr a xi s b ei s pi el 2: 
M ei st er s c h aft B er uf s ori e nti er u n g ( S ä c h si s c h e s Pr o gr a m m z ur F ör d er u n g v o n Pr o-
j e kt e n z ur B er uf s- u n d St u di e n ori e nti er u n g s o wi e - v or b er eit u n g i n S a c h s e n)
U m J u g e n dli c h e a us d er R e gi o n L ei p zi g b ess er ü b er b er u fli c h e M ö gli c h k eit e n a uf z u-
kl är e n, f ü hrt Ar b eit u n d L e b e n S a c hs e n e. V. d as Pr oj e kt „ M eist ers c h aft B er ufs ori e nti er u n g“ 
mit Mitt el n a us d e m E S F d ur c h. Di es er r e gi o n al e W ett b e w er b gi bt J u g e n dli c h e n di e 
M ö gli c h k eit, si c h ü b er A us bil d u n gs b er uf e u n d d er e n A nf or d er u n g e n u n d P ers p e kti v e n z u 
i nf or mi er e n. Gl ei c h z eiti g er h alt e n si e di e G el e g e n h eit, erst e K o nt a kt e z u U nt er n e h m e n d er 
R e gi o n z u k n ü pf e n. U m g e k e hrt st ell e n si c h U nt er n e h m e n als A us bil d u n gs b etri e b e v or.
1 0
Pr oj e ktli n k: w w w. ar b eit u n dl e b e n. e u/ b er ufs ori e nti er u n g- als-r e gi o n al er- w ett b e w er b/  
W eit erf ü hr e n d e I nf or m ati o n e n: w w w. esf.s a c hs e n. d e
3. 3 E ur o p äi s c h er F o n d s f ür r e gi o n al e E nt wi c kl u n g ( E F R E)
D er E F R E i st d er fi n a n zi ell g e wi c hti g st e F o n d s i m H a u s h alt d er E ur o p äi s c h e n U ni o n. Er 
tr at 1 9 7 5 i m Z u g e d e s B eitritt s Gr o ß brit a n ni e n s z ur d a m ali g e n E ur o p äi s c h e n G e m ei n-
s c h aft ( E G) i n Kr aft. Bi s d a hi n w ar di e G e m ei n s a m e A gr ar p oliti k u n a n g ef o c ht e n d er 
gr ö ßt e P o st e n i m G e m ei n s c h aft s h a u s h alt. Di e S c h a ff u n g d e s E F R E s ollt e i n s b e s o n d er e 
briti s c h e n B ef ür c ht u n g e n e nt g e g e n wir k e n, mit Gr o ß brit a n ni e n s B eitr ä g e n z ur E G di e 
fr a n z ö si s c h e L a n d wirt s c h aft z u fi n a n zi er e n. H e ut e wir d d er E F R E f ür Pr o gr a m m e z u m 
A u s b a u v o n I nfr a str u kt ur e n ( Str a ß e n b a u, S c hi e n e n w e g e, S c hi fff a hrt s v er bi n d u n g e n), 
z ur F ör d er u n g v o n I n n o v ati o n e n o d er a u c h z ur U m s et z u n g d er E ur o p äi s c h e n 
T errit ori al e n Z u s a m m e n ar b eit g e n ut zt. E nt s pr e c h e n d vi elf älti g si n d di e Pr o gr a m m e. 
Gr u n d s ät zli c h u nt er s c h ei d et m a n b ei d er E F R E- F ör d er u n g z wi s c h e n Pr o gr a m m e n 
i n V er a nt w ort u n g d e s B u n d e s, d e s j e w eili g e n B u n d e sl a n d e s u n d m e hr er er E U- Mit-
gli e d st a at e n. D er B u n d v er w alt et u. a. E F R E- Pr o gr a m m e z ur Fi n a n zi er u n g d er V er-
k e hr si nfr a str u kt ur. A u s di e s e n Mitt el n w ur d e i n d er v or a n g e g a n g e n e n F ör d er p eri o d e 
b ei s pi el s w ei s e di e M o d er ni si er u n g d e s B a h n h ofs Dr e s d e n- N e u st a dt o d er d er B a u d e s 
Cit y- T u n n el s L ei p zi g fi n a n zi ert. 
D a s O p er ati o n ell e Pr o gr a m m f ür d e n E F R E i n S a c h s e n b e s c hr ei bt, w el c h e M a ß n a h m e n 
i m Fr ei st a at S a c h s e n u nt er st üt zt w er d e n. I n d er n e u e n F ör d er p eri o d e si n d di e s:
•	 St är k u n g v o n F or s c h u n g, t e c h n ol o gi s c h er E nt wi c kl u n g u n d I n n o v ati o n;
•	 St är k u n g d er W ett b e w er b sf ä hi g k eit v o n K M U;
•	 F ör d er u n g d er V erri n g er u n g v o n C O 2- E mi s si o n e n;
•	 Ri si k o pr ä v e nti o n;
•	 N a c h h alti g e St a dt e nt wi c kl u n g.
I n vi el e n F äll e n si n d f ür E F R E- Pr oj e kt e K o m m u n e n di e A ntr a g st ell er u n d F ör d er-
mitt el e m pf ä n g er. D ar ü b er hi n a u s k ö n n e n U nt er n e h m e n B ei hilf e n f ür I n n o v ati o n s-
v or h a b e n o d er di e Er w eit er u n g v o n B etri e b s st a n d ort e n b e a ntr a g e n. Wi e a u c h b ei m 
E ur o p äi s c h e n S o zi alf o n d s w er d e n di e Pr o gr a m m e gr ö ßt e nt eil s v o n d er S ä c h si s c h e n 
A uf b a u b a n k - F ör d er b a n k b e wirt s c h aft et, d. h. d ort k ö n n e n di e e nt s pr e c h e n d e n 
A ntr a g sf or m ul ar e a n g ef or d ert w er d e n. Pr oj e kt e i m B er ei c h d er N a c h h alti g e n St a dt-
e nt wi c kl u n g k ö n n e n ei n e n i nt e gri ert e n A n s at z v erf ol g e n u n d f ür di e U m s et z u n g a u c h 
a uf Mitt el d e s E ur o p äi s c h e n S o zi alf o n d s ( E S F) z ur ü c k gr eif e n.
E U- F ör d er m ö gli c h k eit e n f ür K o m m u n e n
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Pr a xi s b ei s pi el: 
St a dt e nt wi c kl u n g i m L ei p zi g er W e st e n
F ür d as F ör d er g e bi et „ L ei p zi g er W est e n“ h at di e St a dt L ei p zi g ei n m e hrj ä hri g es E nt wi c kl u n gs -
k o n z e pt er ar b eit et. F ür di e U ms et z u n g h at d er Fr eist a at 3, 7 5 Milli o n e n E ur o F ör d er mitt el a us 
d e m E F R E- Pr o gr a m m „ N a c h h alti g e St a dt e nt wi c kl u n g“ z u g es a gt. Di e St a dt L ei p zi g l eist et 
ei n e n Ei g e n a nt eil v o n 1, 2 5 Milli o n e n E ur o, s o d ass i ns g es a mt 5 Milli o n e n E ur o z ur V erf ü g u n g 
st e h e n. A us d e n Mitt el n w er d e n u. a. ei n Q u arti ers m a n a g e m e nt, ei n J o b- P oi nt, i n v esti v e 
M a ß n a h m e n z ur A uf w ert u n g d es St a dt g e bi ets ( bs p w. Gr ü n z u g Pl a g wit z er B a h n h of) u n d 
I n v estiti o ns b ei hilf e n f ür Kl ei n u nt er n e h m e n i m St a dtt eil fi n a n zi ert. 
Pr oj e ktli n k: w w w.l ei p zi g er- w est e n. d e
W eit erf ü hr e n d e I nf or m ati o n e n: w w w. efr e.s a c hs e n. d e
3. 4 E ur o p äi s c h e T errit ori al e Z u s a m m e n ar b eit ( E T Z)
Di e E ur o p äi s c h e T errit ori al e Z u s a m m e n ar b eit st ellt i n d er e ur o p äi s c h e n Str u kt ur-
f ör d er u n g ei n e n ei g e n e n M a ß n a h m e b er ei c h d ar. All e E T Z- M a ß n a h m e n w er d e n a u s 
E F R E- Mitt el n fi n a n zi ert. D a s B e s o n d er e a n E T Z- Pr o gr a m m e n i st, d a s s si e v o n m e hr er e n 
Mit gli e d s st a at e n g e m ei n s c h aftli c h u m g e s et zt w er d e n. D a b ei g e b e n di e a uf E U-
E b e n e v er a b s c hi e d et e n Ri c htli ni e n n ur ei n e n all g e m ei n e n R a h m e n v or, d e s s e n A u s-
g e st alt u n g s o w o hl i n i n h altli c h er al s a u c h a d mi ni str ati v er Hi n si c ht di e A n g el e g e n h eit 
d er b et eili gt e n Mit gli e d st a at e n (i n D e ut s c hl a n d z u m T eil d er B u n d e sl ä n d er) i st. 
All e F ör d er mitt el i m B er ei c h d er E T Z w er d e n i n F or m ei n e s ni c ht r ü c k z a hl b ar e n 
Z u s c h u s s e s a u s g e h ä n di gt. D a b ei k o n k urri er e n oft m al s K o m m u n e n, V er ei n e, H o c h-
s c h ul e n u n d a n d er e n I n stit uti o n e n a u s u nt er s c hi e dli c h e n L ä n d er n u m b e gr e n zt e 
Mitt el. G e n er ell gilt b ei all e n E T Z- Pr o gr a m m e n a u ß er d e m d a s V or fi n a n zi er u n g s pri n zi p: 
D a s h ei ßt, di e E U- Mitt el fli e ß e n er st d a n n, w e n n di e A u s g a b e n ni c ht n ur g et äti gt, 
s o n d er n a u c h or d n u n g s g e m ä ß n a c h g e wi e s e n si n d.
3. 4. 1 K o o p er ati o n s pr o gr a m m Fr ei st a at S a c h s e n – 
Ts c h e c hi s c h e R e p u bli k 2 0 1 4- 2 0 2 0
D er Fr ei st a at S a c h s e n u n d di e Ts c h e c hi s c h e R e p u bli k s et z e n g e m ei n s a m ei n 
Pr o gr a m m z ur F ör d er u n g d er gr e n z ü b er s c hr eit e n d e n Z u s a m m e n ar b eit u m. 
K o m m u n e n i n gr e n z n a h e n L a g e n k ö n n e n si c h a n d e m Pr o gr a m m e b e n s o wi e i m 
Gr e n z g e bi et t äti g e V er ei n e u n d kl ei n e u n d mitt el st ä n di g e U nt er n e h m e n b et eili g e n. 
D a s fi n a n zi ell e V ol u m e n d e s Pr o gr a m m s b etr ä gt i n d er F ör d er p eri o d e 2 0 1 4- 2 0 2 0 
k n a p p 1 8 6 Milli o n e n E ur o. G ef ör d ert w er d e n Pr oj e kt e z u f ol g e n d e n S c h w er p u n kt e n 
(i m Pr o gr a m m „I nt er v e nti o n s pri orit ät e n“ g e n a n nt), di e g e m ei n s a m v o m Fr ei st a at 
S a c h s e n u n d d er Ts c h e c hi s c h e n R e p u bli k f e st g el e gt w ur d e n:
•	 F ör d er u n g v o n I n v e stiti o n e n z ur B e w älti g u n g s p e zi ell er Ri si k e n, 
Si c h er st ell u n g d e s K at a str o p h e n s c h ut z e s u n d E nt wi c kl u n g v o n 
K at a str o p h e n m a n a g e m e nt s yst e m e n;
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•	 I n v e stiti o n e n i m B er ei c h d er W a s s er wirt s c h aft;
•	 B e w a hr u n g, S c h ut z, F ör d er u n g u n d E nt wi c kl u n g d e s N at ur- u n d 
K ult ur er b e s;
•	 Er h alt u n g u n d Wi e d er h er st ell u n g d er Bi o di v er sit ät u n d d e s B o d e n s;
•	 I n v e stiti o n e n i n Bil d u n g, A u s bil d u n g u n d B er ufs bil d u n g f ür K o m p et e n z e n 
u n d l e b e n sl a n g e s L er n e n;
•	 V er b e s s er u n g d er i n stit uti o n ell e n Z u s a m m e n ar b eit v o n ö ff e ntli c h e n 
B e h ör d e n.
Di e Pr oj e kt e m ü s s e n d a b ei g e m ei n s c h aftli c h v o n Ei nri c ht u n g e n a u s S a c h s e n u n d 
Ts c h e c hi e n d ur c h g ef ü hrt w er d e n. D a b ei ü b er ni m mt ei n Pr oj e kt p art n er al s A ntr a g -
st ell er di e F e d erf ü hr u n g u n d G e s a mt v er a nt w ort u n g f ür di e U m s et z u n g („ L e a d 
P art n er“). I m R a h m e n d e s Pr o gr a m m s k ö n n e n a u c h I n v e stiti o n e n ( b s p w. Gr e n z str a ß e n 
o d er N e u b a u bi n ati o n al er Ki n d ert a g e s st ätt e n) g ef ör d ert w er d e n, w e n n di e s e z u ei n er 
p o siti v e n E nt wi c kl u n g d e s Gr e n zr a u m s b eitr a g e n. 
Pr o gr a m m- St e c k bri ef
F ör d ers at z: 8 5 Pr o z e nt
F ör d er g e bi et: V o gtl a n d kr eis, Er z g e bir gs kr eis, L a n d kr eis S ä c his c h e S c h w ei z- Ost er z -
g e bir g e, L a n d kr eis B a ut z e n, L a n d kr eis G örlit z, L a n d kr eis Mitt els a c hs e n, 
L a n d kr eis Z wi c k a u, C h e m nit z, Dr es d e n s o wi e a n gr e n z e n d e G e bi et e d er 
Ts c h e c his c h e n R e p u bli k
F ör d erst ell e: G e m ei ns a m es S e kr et ari at, S ä c hsis c h e A uf b a u b a n k, Pir n ais c h e Str a ß e 9, 
0 1 0 6 9 Dr es d e n
B e a ntr a g u n g: a b Fr ü hj a hr 2 0 1 5 f ortl a uf e n d m ö gli c h
P art n ers c h aft: mi n d est e ns 1 P art n er a us S a c hs e n u n d 1 P art n er a us d er Ts c h e c his c h e n 
R e p u bli k
Pr o g a m mli n k: w w w.s n- c z 2 0 2 0. e u
D a s g e m ei n s a m e Pr o gr a m m d er Ts c h e c hi s c h e n R e p u bli k u n d d e s Fr ei st a at s 
S a c h s e n wir d wi e i n d er V er g a n g e n h eit v o m S ä c h si s c h e n St a at s mi ni st eri u m f ür 
U m w elt u n d L a n d wirt s c h aft al s V er w alt u n g s b e h ör d e g el eit et. Ei n G e m ei n s a m e s 
S e kr et ari at i st b ei d er S A B a n g e si e d elt. Ü b er di e A u s w a hl d er g ef ör d ert e n Pr oj e kt e 
e nt s c h ei d et ei n B e gl eit a u s s c h u s s u nt er B et eili g u n g v er s c hi e d e n er s ä c h si s c h er u n d 
t s c h e c hi s c h er Mi ni st eri e n.
Pr a xi s b ei s pi el: 
Ar c h a e o M o nt a n - Er k u n d u n g d e s mitt el alt erli c h e n B er g b a u s i m Er z g e bir g e
Di e Gr o ß e Kr eisst a dt Di p p ol dis w al d e h at si c h a m gr e n z ü b ers c hr eit e n d e n Pr oj e kt 
Ar c h a e o M o nt a n b et eili gt, w el c h es si c h u. a. mit d er Er k u n d u n g u n d Erf ors c h u n g d es 
mitt el alt erli c h e n B er g b a us d er St a dt b ef asst. I n Di p p ol dis w al d e s el bst w er d e n i m 
H er bst 2 0 1 4 di e Er g e b niss e d es s ä c hsis c h-ts c h e c his c h e n F ors c h u n gst e a ms i n ei n er a uf -
w e n di g e n A usst ell u n g pr äs e nti ert. Di p p ol dis w al d e ist a n d e m Pr oj e kt mit ei n e m B u d g et 
E U- F ör d er m ö gli c h k eit e n f ür K o m m u n e n
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v o n et w a 5 5 0. 0 0 0 E ur o b et eili gt ( d a v o n et w a 4 7 5. 0 0 0 E ur o F ör d er u n g).
Li n k: w w w. ar c h a e o m o nt a n. e u 
3. 4. 2 K o o p er ati o n s pr o gr a m m I N T E R R E G P ol e n - S a c h s e n 2 0 1 4- 2 0 2 0
A u c h d er Fr ei st a at S a c h s e n u n d di e R e p u bli k P ol e n s et z e n g e m ei n s a m ei n E T Z-
Pr o gr a m m z ur F ör d er u n g d er gr e n z ü b er s c hr eit e n d e n Z u s a m m e n ar b eit u m. 
K o m m u n e n i n gr e n z n a h e n L a g e n k ö n n e n si c h a n d e m Pr o gr a m m e b e n s o wi e V er ei n e 
u n d kl ei n e u n d mitt el st ä n di g e U nt er n e h m e n b et eili g e n. D a s fi n a n zi ell e V ol u m e n d e s 
Pr o gr a m m s b etr ä gt i n d er F ör d er p eri o d e 2 0 1 4- 2 0 2 0 r u n d 8 2 Milli o n e n E ur o. G ef ör d ert 
w er d e n Pr oj e kt e z u vi er S c h w er p u n kt e n, di e z u v or z wi s c h e n d e m Fr ei st a at S a c h s e n 
u n d d er R e p u bli k P ol e n v er ei n b art w ur d e n:
•	 G e m ei n s a m e s N at ur- u n d K ult ur er b e;
•	 V er k e hr s z u g ä n gli c h k eit (i n s b e s o n d er e Str a ß e n i m u n mitt el b ar e n 
Gr e n z g e bi et);
•	 S o zi al e s P ot e nti al ( gr e n z ü b er s c hr eit e n d e K o o p er ati o n i n d er A u s- u n d 
B er ufs bil d u n g s o wi e i m L e b e n sl a n g e n L er n e n);
•	 I n stit uti o n ell e K o o p er ati o n.
Di e Pr oj e kt e m ü s s e n d a b ei g e m ei n s c h aftli c h v o n Ei nri c ht u n g e n a u s S a c h s e n u n d 
P ol e n d ur c h g ef ü hrt w er d e n. D a b ei ü b er ni m mt ei n Pr oj e kt p art n er al s A ntr a g st ell er 
di e F e d erf ü hr u n g u n d G e s a mt v er a nt w ort u n g f ür di e U m s et z u n g („ L e a d P art n er“). 
I m R a h m e n d e s Pr o gr a m m s k ö n n e n a u c h I n v e stiti o n e n ( b s p w. Gr e n z str a ß e n) 
g ef ör d ert w er d e n. 
Pr o gr a m m- St e c k bri ef
F ör d ers at z: 8 5 Pr o z e nt 
F ör d er g e bi et: L a n d kr eis e G örlit z u n d B a ut z e n s o wi e a n gr e n z e n d e G e bi et e i n P ol e n
F ör d erst ell e: G e m ei ns a m es S e kr et ari at, N. N., Wr o cł a w
B e a ntr a g u n g: z u f est g el e gt e n Sti c ht a g e n („ C alls“), v or a ussi c htli c h r e g el m ä ßi g a b 
A nf a n g 2 0 1 5 
P art n ers c h aft: mi n d est e ns 1 P art n er a us S a c hs e n u n d 1 P art n er a us P ol e n
Li n k: w w w.s n- pl. e u ( a kt u ell e I nf or m ati o n e n a u ß er d e m a uf P ol nis c h: 
w w w. e wt. g o v. pl) 
V er w alt u n g s b e h ör d e d e s Pr o gr a m m s i n d er F ör d er p eri o d e 2 0 1 4- 2 0 2 0 i st d a s 
Mi ni st eri u m f ür I nfr a str u kt ur u n d E nt wi c kl u n g d er R e p u bli k P ol e n. N e b e n d e m 
G e m ei n s a m e n S e kr et ari at i n Wr o cł a w wir d ei n K o nt a kt p u n kt i n G örlit z v or a u s si c htli c h 
z u m J a hr e s b e gi n n 2 0 1 5 di e Ar b eit a uf n e h m e n.
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Praxisbeispiel: 
Grenzüberschreitende Messen in Löbau
Die Große Kreisstadt Löbau nutzt einen Teil des Geländes der Sächsischen Landes-
gartenschau 2012 inzwischen als Messe- und Veranstaltungspark. Künftig möchte 
sich die Stadt als zentraler Messestandort im Dreiländereck zwischen Deutschland, 
Polen und der Tschechischen Republik positionieren. Gemeinsam mit dem polnischen 
Landkreis Zbkowice lskie, der ebenfalls Veranstalter einer Regionalmesse ist, 
wurde daher das Projekt „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich Wirt-
schaft und Messen“ ins Leben gerufen, welches dazu genutzt wird, eine Internationale 
Landwirtschaftsmesse in Löbau aufzubauen. Nach Löbau fließen dank des Projektes 
knapp 200.000 Euro aus dem Topf des Programms.
3.4.3 Transnationale Zusammenarbeit in Mitteleuropa 
(„Central Europe Programme“)
Im Gegensatz zu den Programmen zur Förderung der grenzüberschreitenden 
Kooperation können an transnationalen Programmen auch diejenigen öentlichen 
und privaten Einrichtungen teilnehmen, die nicht direkt an einer der EU-Binnen-
grenzen liegen (bspw. Leipzig). Die transnationalen Kooperationsräume umfassen 
jeweils mehrere EU-Mitgliedstaaten, die aufgrund ihrer räumlichen Nähe ein 
besonders hohes Kooperationsinteresse aufweisen. Sachsen gehört dabei zum 
Programmraum Mitteleuropa („Central Europe“). 
Für die Förderung der transnationalen Zusammenarbeit in Mitteleuropa in der Förder-
periode 2014-2020 stehen knapp 300 Millionen Euro zur Verfügung. Diese wurden für 
die Finanzierung von Projekten mit folgenden Prioritäten ausgegeben:
•	 Kooperation im Bereich Innovation – für ein wettbewerbsfähigeres Europa 
(Förderung sozialer und wirtschaftlicher Innovationen und der Vernetzung 
von Akteuren aus diesen Bereichen);
•	 Kooperation zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes in Mitteleuropa (Energie-
ezienz, erneuerbare Energien, Verkehrsplanung);
•	 Kooperation im Bereich natürlicher und kultureller Ressourcen für nach-
haltiges Wachstum in Mitteleuropa (integriertes Umweltmanagement, Nut-
zung von Kulturerbe und -ressourcen);
•	 Kooperation im Bereich Verkehr – für eine bessere Vernetzung Mitteleuro-
pas (Personenverkehr und Frachttransport).
In den Projekten können unterschiedliche Aktivitäten durchgeführt werden. Dazu 
zählen auch investive Maßnahmen, wenn damit transnationale oder transnational 
genutzte Infrastrukturen nanziert werden. Andere förderfähige Aktivitäten sind 
die Erarbeitung von Studien und Konzepten, Veranstaltungen und Maßnahmen der 
Öentlichkeitsarbeit. Außerdem können Personalstellen nanziert werden.
E U- F ör d er m ö gli c h k eit e n f ür K o m m u n e n
1 5
Pr o gr a m m- St e c k bri ef 
F ör d ers at z: 8 0 Pr o z e nt
F ör d erst ell e: G e m ei ns a m es T e c h nis c h es S e kr et ari at (J oi nt T e c h ni c al S e cr et ari at), Kir c h -
b er g g ass e 3 3- 3 5/ 1 1, 1 0 7 0 Wi e n, Öst err ei c h
F ör d er g e bi et: D e uts c hl a n d ( n e u e B u n d esl ä n d er, B erli n, B a y er n u n d B a d e n-
W ürtt e m b er g), P ol e n, Ts c h e c his c h e R e p u bli k, Sl o w a k ei, U n g ar n, Öst er -
r ei c h, Sl o w e ni e n, It ali e n ( n ör dli c h e R e gi o n e n) u n d Kr o ati e n
P art n ers c h aft: mi n d. 3 P art n er a us 3 u nt ers c hi e dli c h e n L ä n d er n d es F ör d er g e bi et es
B e a ntr a g u n g: z u v or g e g e b e n e n Frist e n; erst e Frist v or a ussi c htli c h z u m J a hr es b e gi n n 
2 0 1 5
Li n k: w w w. c e ntr al 2 0 2 0. e u
T h e m ati s c h wir d d a s n e u e Pr o gr a m m st är k er a uf di e Z u s a m m e n ar b eit i n wirt s c h aft -
li c h e n u n d ö k ol o gi s c h e n Fr a g e n a u s g eri c ht et w er d e n al s d a s i n d er v or a n g e g a n g e n e n 
F ör d er p eri o d e 2 0 0 7- 2 0 1 3 d er F all w ar. Ü b er di e g e n a u e A u s g e st alt u n g v er h a n d el n 
a kt u ell di e R e gi er u n g e n d er a m Pr o gr a m m b et eili gt e n Mit gli e d st a at e n.
Pr a xi s b ei s pi el: 
F a c h kr äft e si c h er u n g f ür d e n Mitt el st a n d
Di e C h e m nit z er Wirts c h afts- u n d E nt wi c kl u n gs g es ells c h aft ( C W E) b et eili gt e si c h a m 
tr a ns n ati o n al e n Pr oj e kt „I D E A“, d as si c h mit d er F a c h kr äft esi c h er u n g f ür kl ei n- u n d 
mitt elst ä n di g e U nt er n e h m e n b ef asst e. A us Mitt el n d es Pr oj e kt es w ur d e n b eis pi els -
w eis e A us bil d u n gs b örs e n fi n a n zi ert, b ei d e n e n si c h J u g e n dli c h e mit d e n Er w art u n g e n 
p ot e nti ell er k ü nfti g er Ar b eit g e b er v ertr a ut m a c h e n k o n nt e n. A u ß er d e m e ntst a n d e n 
d a n k d es Pr oj e kt es tr a nsr e gi o n al e K o o p er ati o n e n z wis c h e n Bil d u n gs ei nri c ht u n g e n u n d 
d er I n d ustri e.
Li n k: w w w.i d e a-str at e g y. e u 
3. 4. 4 I nt err e gi o n al e Z u s a m m e n ar b eit i n E ur o p a ( „I N T E R R E G E U R O P E “)
W ä hr e n d i n d e n gr e n z ü b er s c hr eit e n d e n u n d tr a n s n ati o n al e n Pr o gr a m m e n d ur c h 
d er e n r ä u mli c h e U nt er gli e d er u n g v or g e g e b e n i st, w er si c h a n Pr oj e kt e n i n w el c h er 
P art n er s c h aft b et eili g e n k a n n, k ö n n e n a m I N T E R R E G E U R O P E- Pr o gr a m m ö ff e ntli c h e 
Ei nri c ht u n g e n u n d v er gl ei c h b ar e I n stit uti o n e n ( U ni v er sit ät e n, k o m m u n al e U nt er -
n e h m e n) a u s all e n E U- Mit gli e d st a at e n u n d N or w e g e n gl ei c h er m a ß e n t eil n e h m e n. 
D a s Pr o gr a m m mit ei n e m U mf a n g v o n 3 5 9 Milli o n e n E ur o i n d er F ör d er p eri o d e 
2 0 1 4 bi s 2 0 2 0 zi elt d ar a uf a b, M a ß n a h m e n u n d F ör d er a n s ät z e d er ö ff e ntli c h e n H a n d 
a n h a n d ei n e s g e s a mt e ur o p äi s c h e n Erf a hr u n g s a u st a u s c h s z u o pti mi er e n. T h e m ati s c h 
w ur d e n Pr oj e kt e z u vi er S c h w er p u n kt e n g ef ör d ert: 
•	 F or s c h u n g u n d I n n o v ati o n;
•	 W ett b e w er b sf ä hi g k eit v o n K M U;
•	 R e d u zi er u n g d er C O 2- E mi s si o n e n („l o w- c ar b o n e c o n o m y“);
•	 U m w elt s c h ut z u n d R e s s o ur c e n e ffi zi e n z. 
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Pr o gr a m m- St e c k bri ef
F ör d ers at z: F ör d er q u ot e: 8 5 % f ür ö ff e ntli c h e Ei nri c ht u n g e n, 7 5 % f ür a n d er e 
g e m ei n n üt zi g e Ei nri c ht u n g e n, 1 0 0 % f ür Pl attf or m e n
F ör d erst ell e: G e m ei ns a m es T e c h nis c h es S e kr et ari at (J oi nt T e c h ni c al S e cr et ari at), 
L es Ar c uri al es, 4 5 r u e d e T o ur n ai, 5 9 0 0 0 Lill e, Fr a n kr ei c h
F ör d er g e bi et: g es a mt e E ur o p äis c h e U ni o n, S c h w ei z u n d N or w e g e n
B e a ntr a g u n g: z u v or g e g e b e n e n Frist e n; erst e Frist v or a ussi c htli c h F e br u ar 2 0 1 5
Li n k: w w w.i nt err e g 4 c. e u/i nt err e g- e ur o p e s o wi e 
w w w.f a c e b o o k. c o m/i nt err e g e ur o p e
I n d er v er g a n g e n e n F ör d er p eri o d e 2 0 0 7 bi s 2 0 1 3 w ur d e d a s V or g ä n g er pr o gr a m m 
u nt er d e m N a m e n „I N T E R R E G 4 C“ d ur c h g ef ü hrt. Zi el d e s Pr o gr a m m s i st v or all e m, 
d a s q u er d ur c h E ur o p a g e n eri ert e Wi s s e n b e s s er z u g ä n gli c h u n d a n w e n d b ar z u 
m a c h e n. S o s oll v er hi n d ert w er d e n, d a s s di e Erf a hr u n g e n i m m er wi e d er n e u i n 
Pr oj e kt e n u nt er s c hi e dli c h er P art n er a u s g et a u s c ht w er d e n, ü b er d a s Pr oj e ktt e a m 
hi n a u s a b er w e ni g A n w e n d u n g fi n d e n. D a h er gi bt e s z u s ät zli c h z u d e n Pr oj e kt e n, 
di e v o n d e n A ntr a g st ell er n e nt wi c k elt u n d f ür ei n e F ör d er u n g v or g e s c hl a g e n 
w er d e n, n o c h n et z w er k arti g e Pl attf or m e n, di e v o n d e n Pr o gr a m mi n stit uti o n e n 
a u s ei n g eri c ht et w er d e n. Hi er er h alt e n t eil n e h m e n d e Ei nri c ht u n g e n n ur b e gr e n zt e 
B u d g et mitt el z ur ei g e n e n V er w e n d u n g, i n s b e s o n d er e u m R ei s e- u n d V er -
a n st alt u n g s k o st e n fi n a n zi er e n z u k ö n n e n.
Pr a xi s b ei s pi el: 
C L U S- N E T – A u st a u s c h z ur Cl u st erf ör d er u n g
Di e St a dt L ei p zi g b et eili gt e si c h mit d e m A mt f ür Wirts c h aftsf ör d er u n g a n d e m Erf a hr u n gs -
n et z w er k C L U S- N E T u nt er L eit u n g d er St a dt Ei n d h o v e n. Di e b et eili gt e n St ä dt e t a us c ht e n 
si c h hi nsi c htli c h i hr er A ns ät z e z ur F ör d er u n g wirts c h aftli c h er Cl ust er a us. D as Pr oj e kt tr u g 
i m Er g e b nis d a z u b ei, d ass di e St a dt L ei p zi g i hr e ei g e n e Cl ust erstr at e gi e o pti mi ert e u n d 
d a b ei E m pf e hl u n g e n d er a n d er e n a m Pr oj e kt b et eili gt e n St ä dt e b er ü c ksi c hti gt e. D er Ei n -
bli c k i n di e Erf a hr u n g e n a us a n d er e n St ä dt e n g a b d a b ei w ert v oll e I m p uls e.
Pr oj e ktli n k : htt p:// w w w.l ei p zi g. d e/ n e ws/ n e ws/
l ei p zi g- b et eili gt-si c h- a m- e u- pr oj e kt- cl ust ers- u n d- citi es/
3. 4. 5 Z u s a m m e n ar b eit e ur o p äi s c h er St ä dt e ( „ U R B A C T III “)
N e b e n I N T E R R E G E U R O P E gi bt e s ei n w eit er e s Pr o gr a m m z ur F ör d er u n g d er i nt er -
r e gi o n al e n K o o p er ati o n, w el c h e s si c h mit d e n s p e zi fi s c h e n H er a u sf or d er u n g e n f ür 
St ä dt e a u s ei n a n d er s et zt. I n d er n e u e n F ör d er p eri o d e 2 0 1 4 bi s 2 0 2 0 v erf ü gt d a s 
U R B A C T III- Pr o gr a m m ü b er ei n B u d g et v o n r u n d 9 6 Milli o n e n E ur o. Di e g ef ör d ert e n 
Pr oj e kt e u nt er s c h ei d e n si c h v o n a n d er e n Pr o gr a m m e n d a d ur c h, d a s s j e d e Pr oj e kt -
p art n er s c h aft v o n e ur o p äi s c h e n E x p ert e n m o d eri er e n d b e gl eit et wir d. D a s Er g e b -
ni s d e s Pr o z e s s e s si n d St u di e n u n d K o n z e pt e. Ei n e B e s o n d er h eit i st d a b ei, d a s s 
al s p arti zi p at ori s c h e s El e m e nt s o g e n a n nt e L o k al e A kti o n s gr u p p e n („ L o c al A cti o n 
E U- F ör d er m ö gli c h k eit e n f ür K o m m u n e n
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Gr o u p s“) i n di e g e s a mt e Pr oj e kt u m s et z u n g ei n b e z o g e n si n d. D a s si n d j e n a c h 
g e w ä hlt e m Ar b eit s s c h w er p u n kt Ei n w o h n er gr u p p e n, V er ei n e u n d a n d er e A kt e ur e, di e 
r e g el m ä ßi g i nf or mi ert w er d e n u n d a u c h a n W or k s h o p s u n d S e mi n ar e n i n n er h al b d e s 
Pr oj e kt e s t eil n e h m e n k ö n n e n. 
Pr o gr a m m- St e c k bri ef
F ör d ers at z: v or a ussi c htli c h 7 0 Pr o z e nt
F ör d erst ell e: U R B A C T S e cr et ari at, 5, R u e Pl e y el, 9 3 2 8 3 S ai nt D e nis, Fr a n kr ei c h
B e a ntr a g u n g: z u v or g e g e b e n e n Frist e n; erst e Frist i m F e br u ar 2 0 1 5
P art n ers c h aft: v or a ussi c htli c h mi n d est e ns 5 St ä dt e a us e b e ns o vi el e n Mit gli e dst a at e n
Li n k: w w w. ur b a ct. e u 
Pr a xi s b ei s pi el: 
G e st alt u n g d e s ö ff e ntli c h e n R a u m s
Di e St a dt Dr es d e n ist a m U R B A C T- N et z w er k „ U S E R“ b et eili gt. U nt er F e d erf ü hr u n g d er 
St a dt Gr e n o bl e t a us c h e n si c h di e b et eili gt e n St ä dt e ( K o p e n h a g e n, Liss a b o n, Ri g a, Kr a k a u, 
P es c ar a, M al a g a, L u bli n, Dr es d e n, Gr e n o bl e) ü b er Str at e gi e n z ur G est alt u n g ö ff e ntli c h er 
R ä u m e u n d d as M a n a g e m e nt m ö gli c h er N ut z u n gs k o n fli kt e a us. I m R a h m e n d es Pr oj e kt es 
fi n d e n v ers c hi e d e n e W or ks h o ps st att. A u ß er d e m er h ält di e St a dt Dr es d e n ei n e B er at u n g 
d ur c h e ur o p äis c h e E x p ert e n, u m di e ei g e n e n Str at e gi e n o pti mi er e n z u k ö n n e n.
Pr oj e ktli n k: htt p:// ur b a ct. e u/ e n/ pr oj e cts/ ur b a n-r e n e w al/ us er/ h o m e p a g e/  
3. 4. 6 W eit er e E T Z- Pr o gr a m m e
N e b e n d e n g e n a n nt e n Pr o gr a m m e n w er d e n a u c h d a s R a u m b e o b a c ht u n g s n et z w er k 
E S P O N 2 0 2 0 s o wi e di e A u st a u s c h pl attf or m z u m Pr o gr a m m- u n d Pr oj e kt m a n a g e m e nt 
I N T E R- A C T III a u s Mitt el n d e s E F R E fi n a n zi ert. B ei d e Pr o gr a m m e si n d j e d o c h n ur i m 
A u s n a h m ef all f ür K o m m u n e n v o n I nt er e s s e, w e s h al b a n di e s er St ell e ni c ht w eit er 
d ar a uf ei n g e g a n g e n wir d.
W eit er e I nf or m ati o n e n
E S P O N 2 0 2 0: w w w. es p o n. e u
I N T E R- A C T III: w w w.i nt er a ct- e u. e u
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4) S o n sti g e Pr o gr a m m e
N e b e n d e n a u s Mitt el n d er R e gi o n al- b z w. A gr ar p oliti k fi n a n zi ert e n F ör d er m ö gli c h-
k eit e n gi bt e s ei n e Vi el z a hl v o n Pr o gr a m m e n, di e a u s a n d er e n H a u s h alt sr u bri k e n 
fi n a n zi ert w er d e n u n d dir e kt i n d e n V er a nt w ort u n g s b er ei c h d er E ur o p äi s c h e n 
K o m mi s si o n ( b z w. i hr u nt er g e or d n et er A g e nt ur e n, b s p w. i m K ult ur b er ei c h di e 
E x e k uti v a g e nt ur Bil d u n g, A u di o vi s u ell e s u n d  K ult ur) g e h ör e n. Di e s e Pr o gr a m m e 
d e c k e n ei n br eit e s S p e ktr u m a b – v o n K ult ur ü b er E n er gi e bi s hi n z ur T e c h n ol o gi e-
f ör d er u n g. B ei di e s e n Pr o gr a m m e n gilt, d a s s si e A ntr a g st ell er n ( K o m m u n e n, V er ei n e n 
u s w.) a u s all e n Mit gli e d st a at e n d er E ur o p äi s c h e n U ni o n s o wi e – j e n a c h Pr o gr a m m 
– a u s w eit er e n L ä n d er n o ff e n st e h e n. A n g e si c ht s d er b e gr e n zt e n Mitt el h err s c ht 
m ei st gr o ß e K o n k urr e n z u n d n ur di e q u alit ati v h o c h w erti g st e n Pr oj e kt e k ö n n e n ei n e 
F ör d er u n g er h alt e n. Di e A ntr a g st ell u n g i st oft m al s n ur ei n m al i m J a hr m ö gli c h u n d 
erf or d ert ei n e m e hr m o n ati g e V or b er eit u n g s z eit. N a c h Ei nr ei c h u n g ei n e s A ntr a g s 
v er g e h e n er n e ut m e hr er e M o n at e b e v or ei n e Z u- o d er A b s a g e d er F ör d er u n g v or-
li e gt. Tr ot z di e s er H ür d e n si n d di e Pr o gr a m m e b eli e bt, er ö ff n e n si e d o c h ei n er s eit s 
A u st a u s c h u n d Z u s a m m e n ar b eit mit e ur o p äi s c h e n P art n er n, a n d er er s eit s d a n k d er 
z u s ät zli c h e n Mitt el a u c h n e u e H a n dl u n g s s pi elr ä u m e. Di e wi c hti g st e n Pr o gr a m m e d er 
n e u e n F ör d er p eri o d e 2 0 1 4 bi s 2 0 2 0 w er d e n n a c hf ol g e n d v or g e st ellt. 
4. 1 Cr e ati v e E ur o p e ( bi sl a n g: K ult ur 2 0 0 7- 2 0 1 3)
U nt er d e m Tit el „ Cr e ati v e E ur o p e“ f a s st di e E U di e bi s h eri g e n Pr o gr a m m e „ K ult ur 2 0 0 7-
2 0 1 3“ s o wi e „ M E DI A“ z u s a m m e n. A u s Mitt el n d e s K ult ur- Pr o gr a m m s w ur d e n i n d e n 
v er g a n g e n e n si e b e n J a hr e n K o o p er ati o n s pr oj e kt e v o n K ult ur ei nri c ht u n g e n, Ü b er-
s et z u n g e n lit er ari s c h er W er k e, e ur o p äi s c h e K ult urf e sti v al s s o wi e di e E ur o p äi s c h e n 
K ult ur h a u pt st ä dt e g ef ör d ert. Mit M E DI A wi e d er u m u nt er st üt zt e di e E U Pr o d u kti o n 
u n d V ertri e b e ur o p äi s c h er Fil m e, Fil mf e sti v al s s o wi e Pr o gr a m m ki n o s mit ei n e m h o h e n 
A nt eil e ur o p äi s c h er Pr o d u kti o n e n. S o w o hl di e Z u s a m m e nl e g u n g b ei d er Pr o gr a m m e 
al s a u c h d er n e u e N a m e s oll e n d e n g a n z h eitli c h e n A n s at z u nt er str ei c h e n, mit d e m 
k ü nfti g u nt er s c hi e dli c h e S e g m e nt e d er K ult ur- u n d Kr e ati v wirt s c h aft ( e n gli s c h: 
cr e ati v e i n d u stri e s) g ef ör d ert w er d e n.
U m i n d er Mitt el v er g a b e d e n u nt er s c hi e dli c h e n V or a u s s et z u n g e n d er A ntr a g st ell er 
( Fil m pr o d u kti o n s fir m e n u n d - v erl ei h e, K u n st- u n d K ult ur v er ei n e, ö ff e ntli c h e K ult ur-
b etri e b e, F e sti v al s et c.) g er e c ht w er d e n z u k ö n n e n, si e ht d a s Pr o gr a m m u nt er s c hi e d-
li c h e Pr oj e kt art e n v or. F ür j e d e n B er ei c h g elt e n s e p ar at e Mi n d e st a nf or d er u n g e n u n d 
F ör d er krit eri e n.
F ür K o m m u n e n b z w. k o m m u n al e K ult ur ei nri c ht u n g e n i st i n s b e s o n d er e di e T eil n a h m e 
a n K o o p er ati o n s pr oj e kt e n i nt er e s s a nt. Hi er k a n n di e F ör d er u n g b ei s pi el s w ei s e ei n e 
i nt er n ati o n al e T h e at er- K o pr o d u kti o n o d er ei n e i nt er n ati o n al e V er n et z u n g t h e m ati s c h 
ä h nli c h a u s g eri c ht et er Ei nri c ht u n g e n v er s c hi e d e n er E U- Mit gli e d st a at e n er m ö gli c h e n. 
E U- F ör d er m ö gli c h k eit e n f ür K o m m u n e n
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Di e I n h alt e ei n e s Pr oj e kt e s si n d d a b ei j e d o c h i m m er z u s ät zli c h er N at ur, d a s h ei ßt ei n e 
Gr u n d fi n a n zi er u n g m u s s b er eit s a n d er w eiti g g e si c h ert s ei n („ A d diti o n alit ät s pri n zi p“).
Pr o gr a m m- St e c k bri ef
F ör d ers at z: 6 0 % f ür kl ei n er e V or h a b e n ( F ör d er u n g < 2 0 0. 0 0 0 E ur o); 
5 0 % f ür gr ö ß er e Pr oj e kt e ( F ör d er u n g bis z u 2. 0 0 0. 0 0 0 E ur o)
F ör d er g e bi et: g es a mt e E ur o p äis c h e U ni o n, di e m eist e n B eitritts k a n di d at e n s o wi e
w eit er e Drittl ä n d er ( u. a. Isl a n d, N or w e g e n, B os ni e n- H er z e g o wi n a; a b 
2 0 1 5 v or a ussi c htli c h a u c h T ür k ei, G e or gi e n, M ol d a wi e n)
F ör d erst ell e: E x e k uti v a g e nt ur Bil d u n g, A u di o vis u ell es u n d  K ult ur ( E A C E A), 
1 0 4 9 Br üss el, B el gi e n
B e a ntr a g u n g: z u f est g el e gt e n Frist e n; n ä c hst e Frist f ür K o o p er ati o ns pr oj e kt e: 
1. O kt o b er 2 0 1 4
P art n ers c h aft: mi n d. 3 Ei nri c ht u n g e n a us 3 a m Pr o gr a m m b et eili gt e n L ä n d er n b ei
kl ei n er e n Pr oj e kt e n; mi n d. 6 Ei nri c ht u n g e n a us e b e ns o vi el e n L ä n d er n 
b ei gr ö ß er e n V or h a b e n
Li n k: e c. e ur o p a. e u/ c ult ur e/ cr e ati v e- e ur o p e/i n d e x _ e n. ht m
Pr a xi s b ei s pi el: 
P erf or mi n g Citi e s - T h e at er i m ö ff e ntli c h e n R a u m
D as E ur o p äis c h e Z e ntr u m d er K ü nst e Dr es d e n „ H ell er a u“ ist K o or di n at or d es z w ei -
j ä hri g e n K o o p er ati o ns pr oj e kt es „ P erf or mi n g Citi es“. A n d e m Pr oj e kt n e h m e n si e b e n 
T h e at er h ä us er a us D e uts c hl a n d, Fr a n kr ei c h, P ol e n, d e n Ni e d erl a n d e n u n d d er S c h w ei z 
t eil. G e m ei ns a m w er d e n S y m p osi e n z ur B e d e ut u n g v o n K ult ur i m ö ff e ntli c h e n R a u m 
d ur c h g ef ü hrt u n d ei n e p a n e ur o p äis c h e T h e at er pr o d u kti o n a uf d e n W e g g e br a c ht. Di e 
E U b et eili gt si c h mit 2 0 0. 0 0 0 E ur o a n d er Fi n a n zi er u n g d es Pr oj e kt es.
Li n k: w w w. h ell er a u. or g/s pi el pl a n/ m o d ul- d a n c e/st a dt- als- b u e h n e/
4. 2 H ori z o n 2 0 2 0
A u c h b ei m n e u e n Pr o gr a m m z ur F ör d er u n g v o n I n n o v ati o n e n u n d F or s c h u n g 
„ H ori z o n 2 0 2 0“ w er d e n i n d er F ör d er p eri o d e 2 0 1 4 bi s 2 0 2 0 b er eit s b e st e h e n d e 
F ör d er m a ß n a h m e n z u s a m m e n g ef a s st. D a s b etri fft di e F ör d er u n g i nt elli g e nt er 
E n er gi e n („I nt elli g e nt E n er g y E ur o p e“, k ur z I E E), d a s F or s c h u n g sr a h m e n pr o gr a m m 
s o wi e d a s Pr o gr a m m z ur F ör d er u n g v o n W ett b e w er b sf ä hi g k eit u n d I n n o v ati o n e n 
(„ C o m p etiti v e n e s s a n d I n n o v ati o n Pr o gr a m m e“). D er n e u e N a m e s oll d ar a uf v er-
w ei s e n, d a s s hi er all e M a ß n a h m e n g e b ü n d elt si n d, u m di e e hr g ei zi g e n Zi el e d er 
E ur o p äi s c h e n U ni o n bi s z u m J a hr 2 0 2 0 z u err ei c h e n ( v gl. W a c h st u m s str at e gi e d er 
E ur o p äi s c h e n U ni o n, a u c h „ E ur o p a- 2 0 2 0- Str at e gi e“). 
2 0
I n n er h al b d e s H ori z o n 2 0 2 0- Pr o gr a m m s si n d f ür K o m m u n e n u n d i hr e Ei g e n b etri e b e 
i n s b e s o n d er e j e n e F ör d er m a ß n a h m e n i nt er e s s a nt, di e d a s bi s h eri g e I nt elli g e nt e 
E n er gi e n- Pr o gr a m m f ortf ü hr e n. F ör d erf ä hi g si n d d a b ei v. a. i nt er k o m m u n al e 
N et z w er k e, M a ß n a h m e n z ur F ör d er u n g d er E n er gi e w e n d e s o wi e i n v e stiti o n s -
v or b er eit e n d e T äti g k eit e n, b ei s pi el s w ei s e z ur Er h ö h u n g d er E n er gi e e ffi zi e n z 
k o m m u n al er G e b ä u d e. D a b ei gilt j e d o c h, d a s s di e ei g e ntli c h e n I n v e stiti o n e n 
( A n s c h a ff u n g e n, b a uli c h e Ar b eit e n) a u s a n d er e n ( n ati o n al e n) Mitt el n b e stritt e n 
w er d e n m ü s s e n. 
Pr o gr a m m- St e c k bri ef
F ör d ers at z: bis z u 1 0 0 Pr o z e nt
F ör d er g e bi et: g es a mt e E ur o p äis c h e U ni o n s o wi e vi el e Drittst a at e n
F ör d erst ell e: E ur o p äis c h e K o m missi o n ( O nli n e- V erf a hr e n)
B e a ntr a g u n g: z u f est g el e gt e n Frist e n, si e h e W e bsit e
P art n ers c h aft: u nt ers c hi e dli c h, f ür i nt er k o m m u n al e N et z w er k e m eist mi n d. 3 P art n er 
a us e b e ns o vi el e n Pr o gr a m ml ä n d er n
Li n k: htt p:// e c. e ur o p a. e u/ pr o gr a m m es/ h ori z o n 2 0 2 0/ e n
Gr ö ß er e k o m m u n al e M a ß n a h m e n z ur S e n k u n g d er C O 2- E mi s si o n e n, al s o 
I n v e stiti o n e n i n ei n e h ö h er e E n er gi e e ffi zi e n z o d er i n di e N ut z u n g er n e u er b ar er 
R e s s o ur c e n, k ö n n e n f ür di e I n v e stiti o n s pl a n u n g ei n e s o g e n a n nt e T e c h ni s c h e Hilf e a u s 
Mitt el n d er E L E N A- Fi n a n zf a zilit ät i n A n s pr u c h n e h m e n. Di e G el d er st a m m e n a u s d e m 
Pr o gr a m m I nt elli g e nt e E n er gi e – E ur o p a (I E E) u n d w er d e n u nt er a n d er e m v o n d er 
Kf W- B a n k v er w alt et. I n V er bi n d u n g mit M a ß n a h m e n d er St a dt e nt wi c kl u n g k ö n n e n 
d ar ü b er hi n a u s Fi n a n zi er u n g si n str u m e nt e d er E ur o p äi s c h e n I n v e stiti o n s b a n k g e n ut zt 
w er d e n. Hi er b ei h a n d elt e s si c h all er di n g s u m ei n e n r e v ol vi er e n d e n F o n d s, d. h. di e 
er h alt e n e n Z u s c h ü s s e m ü s s e n z ur ü c k g e z a hlt w er d e n.
A n d er e M a ß n a h m e n b er ei c h e ( b s p w. F ör d er u n g u m w elt s c h o n e n d er M o bili -
t ät, F or s c h u n g i m B er ei c h v o n Bi o- u n d N a n ot e c h n ol o gi e) u nt er d e m D a c h v o n 
H ori z o n 2 0 2 0 k ö n n e n f ür k o m m u n al e U nt er n e h m e n v o n I nt er e s s e s ei n. D a di e E U 
i n s b e s o n d er e di e a n w e n d u n g s ori e nti ert e F or s c h u n g u nt er st üt zt, si n d i n vi el e n 
F or s c h u n g s v or h a b e n Pr a xi s p art n er i n v ol vi ert, di e e b e nf all s F ör d er mitt el z ur 
B e w älti g u n g i hr er Pr oj e kt a uf g a b e n er h alt e n k ö n n e n. Di e s tri fft i n s b e s o n d er e f ür M a ß -
n a h m e n z ur Er h ö h u n g d er R e s s o ur c e n e ffi zi e n z, z ur A bf all v er m ei d u n g b z w. f ür W ert -
st o ff kr ei sl ä uf e s o wi e B er ei c h e d er D a s ei n s v or s or g e z u. 
Pr a xi s b ei s pi el: 
K ü hl u n g v o n G e b ä u d e n mit n a c h h alti g er E n er gi e
Zi el d es Pr oj e kt es „ R E n e w a bl e S m art C o oli n g f or Ur b a n E ur o p e“ ( Er n e u er b ar e, 
I nt elli g e nt e K ü hl u n g f ür ei n Ur b a n es E ur o p a, k ur z R E S C U E) ist, L ös u n g e n f ür di e 
Pr o bl e m e z u fi n d e n, di e ei n e m w eit er e n A us b a u v o n F er n k ält e a uf B asis kli m afr e u n d -
li c h er T e c h n ol o gi e n i m W e g e st e h e n. D a d ur c h s oll d e n G e b ä u d e ei g e nt ü m er n er m ö gli c ht 
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w er d e n, ö k ol o gis c h e n u n d ö k o n o mis c h e n N ut z e n a us di es er E n er gi e e ffi zi e n z- T e c h n o -
l o gi e z u zi e h e n. Di e T U Dr es d e n ist K o or di n at or d es Pr oj e kt es, a n d e m w eit er e P art n er 
a us D e uts c hl a n d, Sl o w e ni e n, B el gi e n, Fi n nl a n d, Fr a n kr ei c h u n d It ali e n b et eili gt si n d. Di e 
Pr oj e kt p art n er er h alt e n et w a ei n e Milli o n E ur o F ör d er g el d er a us d e m a usl a uf e n d e n I E E-
Pr o gr a m m, u m g e m ei ns a m n e u e L ös u n g e n z u e nt wi c k el n.
Li n k: w w w.r es c u e- pr oj e ct. e u/ d e/st arts eit e/
4. 3 Er a s m u s + ( bi sl a n g: Pr o gr a m m e L e b e n sl a n g e s L er n e n, J u g e n d 
i n A kti o n, E R A S M U S)
D a s bi s h eri g e E R A S M U S- Pr o gr a m m g e h ört z u d e n b e k a n nt e st e n F ör d er a n -
g e b ot e n d er E ur o p äi s c h e n U ni o n: J e d e s J a hr n ut z e n r u n d 1 0 0. 0 0 0 St u di er e n d e 
di e M ö gli c h k eit, ei n e n T eil i hr e s St u di u m s i n ei n e m a n d er e n e ur o p äi s c h e n L a n d 
z u a b s ol vi er e n. Di e B e k a n nt h eit v o n E R A S M U S n ut zt d a s n e u e R a h m e n pr o gr a m m 
z ur F ör d er u n g v o n J u g e n d, Bil d u n g, A u s bil d u n g u n d S p ort mit d er V er w e n d u n g 
d e s Pr o gr a m mtit el s Er a s m u s +. A u c h hi er w er d e n v er s c hi e d e n e M a ß n a h m e n 
z u s a m m e n g ef a s st. I n s b e s o n d er e di e M a ß n a h m e n b er ei c h e z ur F ör d er u n g d er V er -
n et z u n g d er i n d er J u g e n d ar b eit a kti v e n Ei nri c ht u n g e n s o wi e z ur U nt er st üt z u n g 
d e s l e b e n sl a n g e n L er n e n s si n d a u c h f ür s ä c h si s c h e K o m m u n e n v o n I nt er e s s e. 
Di e Pr oj e kt e k ö n n e n v o n K o m m u n e n e b e n s o wi e v o n V er ei n e n o d er l o s e n 
Z u s a m m e n s c hl ü s s e n J u g e n dli c h er u n d j u n g er Er w a c h s e n er u m g e s et zt w er d e n. 
I n d er n e u e n F ör d er p eri o d e w er d e n a u ß er d e m Wi s s e n s alli a n z e n ( e ur o p äi s c h e 
N et z w er k e, a n d e n e n si c h a u c h K o m m u n e n b et eili g e n k ö n n e n) z u T h e m e n d er 
J u g e n d ar b eit g ef ör d ert.
Pr o gr a m m- St e c k bri ef
F ör d ers at z: a b h ä n gi g v o m M a ß n a h m e nt y p ( oft m als 8 0 %) – t eil w eis e a u c h
P a us c h al fi n a n zi er u n g
F ör d er g e bi et: g es a mt e E ur o p äis c h e U ni o n s o wi e N or w e g e n, S c h w ei z, Li e c ht e nst ei n, 
Isl a n d u n d M a z e d o ni e n; P art n er a us Drittl ä n d er d er E U- N a c h b ars c h aft 
( bs p w. Li b a n o n, T u n esi e n, G e or gi e n) k ö n n e n e b e nf alls b et eili gt w er d e n
F ör d erst ell e n: f ür K o o p er ati o ns pr oj e kt e i n d e n B er ei c h e n S p ort, Bil d u n g u n d 
J u g e n d ar b eit: E x e k uti v a g e nt ur Bil d u n g, A u di o vis u ell es u n d  K ult ur
( E A C E A), 1 0 4 9 Br üss el, B el gi e n;
f ür Bil d u n gs pr oj e kt e: N ati o n al e A g e nt ur b ei m B u n d esi nstit ut f ür 
B er ufs bil d u n g ( N A- BI B B), R o b ert- S c h u m a n n- Pl at z 3, 5 3 1 7 5 B o n n; 
f ür S c h ul p art n ers c h aft e n: K ult ur mi nist er k o nf er e n z, P ä d a g o gis c h er 
A ust a us c h di e nst, P F 2 2 4 0, 5 3 0 1 2 B o n n
B e a ntr a g u n g: z u v or g e g e b e n e n Frist e n b ei d er E A C E A b z w. d er z ust ä n di g e n n ati o n al e n 
St ell e
P art n ers c h aft: a b h ä n gi g v o m M a ß n a h m e nt y p, bs p w. f ür K o o p er ati o ns pr oj e kt e 
i m B er ei c h S p ort 5 P art n er ei nri c ht u n g e n a us 5 Pr o gr a m ml ä n d er n 
Li n k: htt p:// e a c e a. e c. e ur o p a. e u/ er as m us- pl us _ e n
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Pr a xi s b ei s pi el: 
K ult ur ell e Bil d u n g f ür S e ni orI n n e n
D er L ei p zi g er V er ei n H el d e n Wi d er Will e n ist P art n er i m e ur o p äis c h e n Pr oj e kt E T N A 
( E x pl ori n g T e c h n ol o gi es a n d N e w A p pr o a c h es i n Art E d u c ati o n f or S e ni or A d ults), w el c h es 
a us Mitt el n d es a kt u ell e n Pr o gr a m ms L e b e nsl a n g es L er n e n v o n d er E U g ef ör d ert wir d. A n 
d e m Pr oj e kt si n d P art n er a us f ü nf w eit er e n E U- St a at e n b et eili gt. G e m ei ns a m t a us c h e n 
si c h di e T eil n e h m e n d e n ü b er Pr a kti k e n d er Er w a c hs e n e n bil d u n g i m K ult ur b er ei c h a us 
u n d t est e n n e u e M et h o d e n, wi e ält er e M e ns c h e n f ür m o d er n e m e di e n b asi ert e K u nst 
i nt er essi ert w er d e n k ö n n e n.
Li n k: et n a-l e ar ni n g. w e e bl y. c o m/
4. 4 LI F E 2 0 1 4- 2 0 2 0
B er eit s s eit 1 9 9 2 u nt er st üt zt di e E ur o p äi s c h e U ni o n j e d e s J a hr h u n d ert e Pr oj e kt e z ur 
F ör d er u n g v o n U m w elt s c h ut z, Bi o di v er sit ät u n d R e s s o ur c e n e ffi zi e n z. D a s n e u e LI F E-
Pr o gr a m m s et zt z w ei Pri orit ät e n: U m w elt u n d Kli m a. I n n er h al b d er U m w elt- Pri orit ät 
w er d e n U m w elt s c h ut z pr oj e kt e, M a ß n a h m e n z ur Er h ö h u n g d er Bi o di v er sit ät, Pr oj e kt e 
z ur V er b e s s er u n g d er R e s s o ur c e n e ffi zi e n z s o wi e A uf kl är u n g s k a m p a g n e n fi n a n zi ert. 
M a ß n a h m e n z ur R e d u zi er u n g v o n Tr ei b h a u s g a s e mi s si o n e n u n d Kli m a a n p a s s u n g s-
m a ß n a h m e n w er d e n e b e n s o wi e di e V er br eit u n g v o n I nf or m ati o n e n z u m Kli m a-
s c h ut z i n n er h al b d er Kli m a- Pri orit ät g ef ör d ert. H a u pt a dr e s s at d e s Pr o gr a m m s si n d 
di e K o m m u n e n d er Mit gli e d st a at e n. F ör d erf ä hi g si n d hi er a u c h i n v e sti v e Ei n gri ff e, 
b ei s pi el s w ei s e i m Z u g e v o n R e n at uri er u n g s m a ß n a h m e n. V or z u g s w ei s e fi n a n zi ert 
di e E U mit di e s e m Pr o gr a m m gr ö ß er e Pr oj e kt e v o n v or bil dli c h e n C h ar a kt er ü b er di e 
j e w eili g e R e gi o n hi n a u s. I n d e n l et zt e n J a hr e n w ar e s s ä c h si s c h e n I n stit uti o n e n ni c ht 
g el u n g e n, Mitt el d e s LI F E- Pr o gr a m m s i n A n s pr u c h z u n e h m e n.
Pr o gr a m m- St e c k bri ef
F ör d ers at z:   m a xi m al 6 0 Pr o z e nt
F ör d er g e bi et:  g es a mt e E ur o p äis c h e U ni o n; i n A us n a h m ef äll e n k ö n n e n Ei nri c ht u n g e n
 a us a n d er e n St a at e n als ass o zii ert e P art n er t eil n e h m e n
F ör d erst ell e:   E x e c uti v e A g e n c y f or S m all a n d M e di u m-si z e d E nt er pris es ( E A S M E), 1 0 4 9
 Br üss el; i n S a c hs e n i nf or mi ert d ar ü b er hi n a us d as L a n d es a mt f ür U m w elt,
 G e ol o gi e u n d L a n d wirts c h aft ( Lf U L G)
B e a ntr a g u n g:   z u f est g el e gt e n A ntr a gst er mi n e n; n ä c hst e Ei nr ei c hfrist: 1 6. O kt o b er 2 0 1 4
P art n ers c h aft:   b ei d e n m eist e n M a ß n a h m e n ni c ht z wi n g e n d n ot w e n di g
Li n ks:   htt p:// e c. e ur o p a. e u/ e n vir o n m e nt/lif e/i n d e x. ht m;  w w w.s m ul.s a c hs e n. d e/
f o er d er u n g/ 4 8. ht m 
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Pr a xi s b ei s pi el: 
F ei n st a u b b el a st u n g u n d L uftr ei n h alt e pl ä n e ( Pr oj e kt U FI P O L N E T)
Z wis c h e n 2 0 0 4 u n d 2 0 0 8 k o or di ni ert e d as S ä c hsis c h e L a n d es a mt f ür U m w elt, G e ol o gi e 
u n d L a n d wirts c h aft als L e a d P art n er d as LI F E- Pr oj e kt U FI P O L N E T. G e g e nst a n d d es V or -
h a b e ns w ar e n U nt ers u c h u n g e n, wi e si c h ultr af ei n e P arti k el a uf di e L uftr ei n h eit a us wir k e n 
u n d w el c h e V er m ei d u n gsstr at e gi e n i m Z u g e d er A ufst ell u n g v o n L uftr ei n h alt e pl ä n e n 
er gri ff e n w er d e n k ö n n e n, u m di e g es u n d h eitss c h ä dli c h e n P arti k el ei n z u d ä m m e n.
Pr oj e ktli n k: htt p:// w w w. u m w elt.s a c hs e n. d e/ u m w elt/ e n/ 4 8 9 0. ht m
4. 5 E ur o p a f ür B ür g eri n n e n u n d B ür g er 2 0 1 4- 2 0 2 0
D a s Pr o gr a m m „ E ur o p a f ür B ür g eri n n e n u n d B ür g er“ b e st a n d b er eit s i n d er F ör d er -
p eri o d e 2 0 0 7 bi s 2 0 1 3 u n d wir d n a h e z u u n v er ä n d ert u nt er gl ei c h e m N a m e n 
f ort g ef ü hrt. B e k a n nt e st e A kti vit ät d e s Pr o gr a m m s i st di e F ör d er u n g v o n St ä dt e-
p art n er s c h aft e n: S o w o hl f ür i hr e A n b a h n u n g al s a u c h f ür B e g e g n u n g e n z wi s c h e n 
B ür g erI n n e n a u s d e n P art n er st ä dt e n k ö n n e n Mitt el a u s d e m Pr o gr a m m b e a ntr a gt 
w er d e n. N e b e n K o m m u n e n  k ö n n e n a u c h Gr u p p e n v o n B ür g erI n n e n s el b st F ör d er-
mitt el er h alt e n („ Zi vil g e s ell s c h aftli c h e Pr oj e kt e“), u m g e m ei n s a m mit Gr u p p e n 
a n d er er E U- Mit gli e d st a at e n e ur o p äi s c h e T h e m e n z u di s k uti er e n. Ei n w eit er er 
Pr o gr a m m b e st a n dt eil i st di e F ör d er u n g d e s E ur o p äi s c h e n G e s c hi c ht s b e w u s st -
s ei n s, b s p w. d e s G e d e n k e n s a n D e p ort ati o n e n u n d E ut h a n a si e- V er br e c h e n d e s 
N ati o n al s o zi ali s m u s.
Pr o gr a m m- St e c k bri ef
F ör d er u n g: i n F or m v o n P a us c h al e n i n A b h ä n gi g k eit d er A n z a hl T eil n e h m e n d er
F ör d er g e bi et: g es a mt e E ur o p äis c h e U ni o n
F ör d erst ell e: E x e k uti v a g e nt ur Bil d u n g, A u di o vis u ell es u n d K ult ur ( E A C E A), Br üss el
B e a ntr a g u n g: 1. M är z j e d e n J a hr es, f ür St ä dt e p art n ers c h afts pr oj e kt e z us ät zli c h 
a u c h 1. S e pt e m b er
P art n ers c h aft: mi n d. 1 P art n er a us 1 w eit er e n E U- Mit gli e dst a at f ür 
St ä dt e p art n ers c h afts pr oj e kt e; mi n d. 3 b et eili gt e E U- Mit gli e dst a at e n 
b ei Zi vil g es ells c h aftli c h e n Pr oj e kt e n
Li n k: htt p:// e c. e ur o p a. e u/ citi z e ns hi p/ e ur o p e-f or- citi z e ns- pr o gr a m m e/
i n d e x _ d e. ht m
Pr a xi s b ei s pi el: 
3 0 J a hr e St ä dt e p art n er s c h aft Dr e s d e n- Fl or e n z
I m J a hr 2 0 0 8 j ä hrt e si c h di e St ä dt e p art n ers c h aft z wis c h e n Fl or e n z u n d Dr es d e n z u m 3 0. 
M al. A us di es e m A nl ass f a n d ei n e B ür g erI n n e n b e g e g n u n g st att, di e a us Mitt el n d es E U-
Pr o gr a m ms B ür g eri n n e n u n d B ür g er f ür E ur o p a fi n a n zi ert w ur d e. D a n k d es E U- G el d es 
k o n nt e n R eis e- u n d A uf e nt h alts k ost e n d er T eil n e h m e n d e n b e z us c h usst w er d e n.
Li n k: w w w. dr es d e n. d e/ m e di a/ p df/ e ur o p a/ E U _ Pr oj e kt e _ 2 0 0 7 _ 2 0 1 3 _ 3 _ 2 0 1 3. p df
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4.6 weitere Programme
Neben den hier dargestellten Programmen gibt es noch weitere kleinere EU-
Programme. Dazu zählen beispielsweise die Programme zur Gewaltprävention 
(Programm „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“) oder zur Bekämpfung 
von Diskriminierung in der Arbeitswelt („Programm für sozialen Wandel und soziale 
Innovation“). Da diese nur im Ausnahmefall für Kommunen von Interesse sind, wurde 
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5) All g e m ei n e Hi n w ei s e z u m S c hl u s s
Wi e di e s e s H eft b er eit s z ei gt e, d e c k e n e ur o p äi s c h e F ör d er pr o gr a m m e vi el e T h e m e n 
a b. F a st f ür j e d e n Ar b eit s b er ei c h ei n er k o m m u n al e n V er w alt u n g l a s s e n si c h 
i nt er e s s a nt e F ör d er a n s ät z e i n E U- Pr o gr a m m e n fi n d e n – m a n d e n k e n ur a n ei n T h e m a 
wi e e G o v er n m e nt. D e n n o c h gilt a u c h hi er, d a s s ni c ht all e s G ol d i st, w a s gl ä n zt.
Wi e s o ? Z u m ei n e n w er d e n i n e ur o p äi s c h e n Pr oj e kt e n i m m er n ur di ej e ni g e n A u s g a b e n 
a u s E U- Mitt el n k o fi n a n zi ert, di e z u s ät zli c h u n d a uf gr u n d d er Ar b eit i n ei n e m E U-
fi n a n zi ert e n Pr oj e kt e nt st a n d e n si n d. Ei n e Fi n a n zi er u n g v o n k o m m u n al e n P fli c ht a u s-
g a b e n d ur c h E U- Pr oj e kt e i st s o mit a u s g e s c hl o s s e n. Z u m a n d er e n w er d e n E U- Mitt el 
al s pr o z e nt u al er Z u s c h u s s z u d e n al s f ör d erf ä hi g a n er k a n nt e n A u s g a b e n g e w ä hrt. 
D a s h ei ßt, e s m u s s ei n Ei g e n a nt eil a u s k o m m u n al e n Mitt el n a uf g e br a c ht w er d e n. 
Di e s er b etr ä gt ni c ht n ur d e n pr o z e nt u al e n F e hl b e d arf z wi s c h e n G e s a mt k o st e n u n d 
E U- F ör d er u n g, s o n d er n u mf a s st a u c h di e Fi n a n zi er u n g v o n K o st e n, di e i n d e n E U-
Pr o gr a m m e n ni c ht f ör d erf ä hi g si n d o d er d er e n N a c h w ei s f ür ei n e V er w alt u n g z u 
a uf w e n di g w är e. Ni c ht z ul et zt k a n n di e V or fi n a n zi er u n g d er A u s g a b e n k o m m u n al e 
H a u s h alt e st ar k b el a st e n: Bi s di e Er st att u n g d er pr o z e nt u al e n E U- F ör d er u n g t at s ä c h-
li c h a uf d e m K o nt o ei n g e ht, i st di e B u c h u n g d er A u s g a b e n oft m e hr al s ei n J a hr h er. 
Mit a n d er e n W ort e n: R ei n a u s fi n a n z p oliti s c h er Si c ht m u s s g ut a b g e w o g e n w er d e n, 
o b ei n e B et eili g u n g i n ei n e m E U- Pr o gr a m m f ür ei n e K o m m u n e ü b er h a u pt r e ali si er-
b ar i st. W o j et zt b er eit s gr o ß e H a u s h alt sl ö c h er kl a ff e n o d er di e i n stit uti o n ell e B a si s-
fi n a n zi er u n g u n g e si c h ert i st, k ö n n e n E U- Pr oj e kt e di e L a g e s c h n ell v er s c hli m m er n u n d 
n ur s elt e n v er b e s s er n.
D e m g e g e n ü b er st e h e n di e e n or m e n M ö gli c h k eit e n, di e si c h D a n k e ur o p äi s c h er 
F ör d er mitt el ö ff n e n: V or h a b e n, di e i n n ati o n al e n F ör d er pr o gr a m m e n a u s g e s c hl o s s e n 
si n d, l a s s e n si c h vi ell ei c ht mit e ur o p äi s c h e n Mitt el n al s Pil ot m a ß n a h m e n fi n a n zi er e n; 
N e u e A n s ät z e – a u c h i n d er k o m m u n al e n D a s ei n s v or s or g e – k ö n n e n g et e st et 
w er d e n; E b e n s o k ö n n e n z u s ät zli c h e St ell e n i n n er h al b d er V er w alt u n g ( a nt eili g) 
fi n a n zi ert w er d e n. Z u d e n m at eri ell e n W ert e n k o m mt d er M e hr w ert d er e ur o p äi s c h e n 
K o o p er ati o n u n d d e s A u st a u s c h s mit a n d er e n K o m m u n e n hi n z u: F a st all e, di e s c h o n 
ei n m al a n ei n e m E U- Pr oj e kt t eil n e h m e n k o n nt e n, b e s c hr ei b e n d e n A u st a u s c h mit 
a n d er e n K o m m u n e n al s b er ei c h er n d – all ei n s c h o n w eil si c h ei g e n e H a n dl u n g s-
a n s ät z e u n d - o pti o n e n d ur c h di e A u g e n d e s G e g e n ü b er s a n d er s b etr a c ht e n l a s s e n. 
D ar ü b er hi n a u s er ö ff n e n E U- Pr oj e kt e a u c h u n d g er a d e kl ei n er e n K o m m u n e n M ö gli c h-
k eit e n, a uf d e m e ur o p äi s c h e n P ar k ett mit z ut a n z e n, b ei s pi el s w ei s e i hr e A n si c ht e n u n d 
Erf a hr u n g e n b ei V er a n st alt u n g e n i n Br ü s s el pr ä s e nti er e n z u d ürf e n.
U m s ä c h si s c h e n K o m m u n e n ei n e T eil n a h m e a n E U- Pr o gr a m m e n z u er m ö gli c h e n, 
k ö n n e n z w ei F ör d er pr o gr a m m e al s A n s c h u b fi n a n zi er u n g g e n ut zt w er d e n: d a s 
B u n d e s pr o gr a m m Tr a n s n ati o n al e Z u s a m m e n ar b eit ( z ur V or b er eit u n g v o n Pr oj e kt-
a ntr ä g e n f ür d a s C e ntr al E ur o p e - Pr o gr a m m) u n d di e F ör d erri c htli ni e R E GI O d e s 
S ä c h si s c h e n St a at s mi ni st eri u m s d e s I n n er n. B ei b ei d e n Pr o gr a m m e n i st e s m ö gli c h, 
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Gelder zu erhalten, um für die Weiterentwicklung einer Projektidee und deren Über-
führung in einen förderfähigen Antrag professionelle Unterstützung am Markt 
einzukaufen. Gerade bei größeren Vorhaben kann ein externer Dienstleister mit 
entsprechender Erfahrung sehr hilfreich sein, wenn es darum geht, Aktivitäten 
gemeinsam mit europäischen Partnern zu planen und zu budgetieren. Umfangreiche 
Antragsunterlagen verlieren so schnell ihren Schrecken. Auch bei der Gewinnung von 
Projektpartnern aus anderen EU-Staaten kann ein Dienstleister helfen. 
Zu guter Letzt sei hier erlaubt darauf hinzuweisen, dass ein europäisches Projekt 
immer dann zum Erfolg wird, wenn alle Beteiligten oen und bereit sind, voneinander 
zu lernen. Auch wenn, bestärkt durch die letzte Wirtschafts- und Finanzkrise, viele 
Kommunen anderer Länder zuvorderst den Wunsch äußern werden, von deutschen 
Partnern zu lernen, sollte der Erfahrungsaustausch nie eine Einbahnstraße sein – 
selbst wenn sich aufgrund des Entwicklungsstands nicht sofort erkennen lässt, was 
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6) Gl o s s ar
A d diti o n alit ät s pri n zi p
B e s c hr ei bt ei n Gr u n d pri n zi p b ei d er Z u w e n d u n g e ur o p äi s c h er F ör d er mitt el: G etr e u 
d e m s o g e n a n nt e n S u b si d arit ät s pri n zi p d ürf e n e ur o p äi s c h e Pr o gr a m m e n ur i n 
Er g ä n z u n g z u n ati o n al e n Pr o gr a m m e n tr et e n u n d z u s ät zli c h e ( a d diti v e) M a ß n a h m e n 
f ör d er n.
E L E N A
I st ei n Fi n a n zi er u n g si n str u m e nt d er E ur o p äi s c h e n I n v e stiti o n s b a n k f ür n a c h h alti g e 
E n er gi e pr oj e kt e. E L E N A st e ht f ür „ E ur o p e a n L o c al E n er g y As si st a n c e“ u n d s oll d af ür 
g e n ut zt w er d e n, gr ö ß er e I n v e stiti o n s pr oj e kt e d er e n er g eti s c h e n St a dt er n e u er u n g 
v or z u b er eit e n. 
E F R E
K ur z f ür E ur o p äi s c h er F o n d s f ür R e gi o n al e nt wi c kl u n g. D er E F R E i st d a s fi n a n zi ell 
gr ö ßt e I n str u m e nt d er E ur o p äi s c h e n Str u kt urf ör d er u n g u n d s oll St ä dt e n u n d 
R e gi o n e n h elf e n, i hr e W ett b e w er b sf ä hi g k eit z u v er b e s s er n. A u s Mitt el n d e s E F R E 
w er d e n z a hlr ei c h e n ati o n al e s o wi e g e m ei n s c h aftli c h e Ei n z el pr o gr a m m e fi n a n zi ert.
E L E R
K ur z f ür E ur o p äi s c h er L a n d wirt s c h aft sf o n d s f ür di e E nt wi c kl u n g d e s l ä n dli c h e n 
R a u m s. D er E L E R i st ei n Fi n a n zi er u n g si n str u m e nt d er G e m ei n s a m e n A gr ar p oliti k u n d 
s oll di e Di v er si fi zi er u n g d er Wirt s c h aft s str u kt ur i m l ä n dli c h e n R a u m f ör d er n.
E P L R
K ur z f ür E nt wi c kl u n g s pr o gr a m m f ür d e n l ä n dli c h e n R a u m. D a s Pr o gr a m m f a s st di e a u s 
E U- Mitt el n fi n a n zi ert e n Pr o gr a m m e i n V er w alt u n g d e s Fr ei st a at s S a c h s e n – d ar u nt er 
a u c h di e  L E A D E R- F ör d er u n g – z u s a m m e n.
E S F
K ur z f ür E ur o p äi s c h er S o zi alf o n d s. D a s I n str u m e nt d er E ur o p äi s c h e n Str u kt ur-
f ör d er u n g di e nt d a z u, ( B er ufs-) Bil d u n g, s o zi al e I nt e gr ati o n u n d C h a n c e n gl ei c h h eit a uf 
d e m Ar b eit s m ar kt z u f ör d er n. A u s Mitt el n d e s E S F w er d e n z a hlr ei c h e Pr o gr a m m e d er 
E U- Mit gli e d st a at e n (i n D e ut s c hl a n d: a u c h d er B u n d e sl ä n d er) fi n a n zi ert.
E T Z
K ur z f ür E ur o p äi s c h e T errit ori al e Z u s a m m e n ar b eit, a u c h al s I N T E R R E G b e k a n nt. Di e 
E T Z ni m mt i n d er Str u kt urf ör d er u n g d er E ur o p äi s c h e n U ni o n ei n e S o n d err oll e ei n. 
Si e u mf a s st z a hlr ei c h e Pr o gr a m m e d er i nt err e gi o n al e n ( z wi s c h e n v er s c hi e d e n e n 
R e gi o n e n), tr a n s n ati o n al e n (i n l ä n d er ü b er gr eif e n d e n Pr o gr a m mr ä u m e n) u n d 
gr e n z ü b er s c hr eit e n d e n ( a n Bi n n e n- u n d A u ß e n gr e n z e n d er E ur o p äi s c h e n U ni o n) 
Z u s a m m e n ar b eit.
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E ur o p a- 2 0 2 0- Str at e gi e
E ur o p a 2 0 2 0 i st ei n a uf z e h n J a hr e a n g el e gt e s Wirt s c h aft s pr o gr a m m d er E U, w el c h e s 
i m J a hr 2 0 1 0 b e s c hl o s s e n w ur d e u n d Zi el e f e stl e gt, di e bi s z u m J a hr 2 0 2 0 err ei c ht 
w er d e n s oll e n. D a z u z ä hl e n s o w o hl ei n e Er h ö h u n g d er B e s c h äfti g u n g s q u ot e, ei n e 
St ei g er u n g d er A u s g a b e n f ür F or s c h u n g u n d E nt wi c kl u n g al s a u c h ei n e V erri n g er u n g 
d er Tr ei b h a u s g a s e mi s si o n e n. Di e a u s Str u kt urf o n d s d er E U fi n a n zi ert e n Pr o gr a m m e 
s oll e n d a z u b eitr a g e n, di e Zi el e d er E ur o p a- 2 0 2 0- Str at e gi e z u err ei c h e n.
E ur o p äi s c h e Str u kt urf ör d er u n g
B e z ei c h n u n g f ür di e P oliti k d er E ur o p äi s c h e n U ni o n, W ett b e w er b sf ä hi g k eit u n d 
B e s c h äfti g u n g e ur o p a w eit z u f ör d er n. Di e Str u kt urf ör d er u n g st ellt d e n gr ö ßt e n 
P o st e n i m E U- H a u s h alt d ar. I n S a c h s e n k o m m e n al s I n str u m e nt e d er E F R E u n d d er 
E S F z u m Ei n s at z. A u c h d er a u s Mitt el n d er A gr ar p oliti k fi n a n zi ert e E L E R wir d z u d e n 
Str u kt urf o n d s g e z ä hlt.
Fi n a n zi er u n g sf a zilit ät
B e z ei c h n u n g f ür F ör d er pr o gr a m m e d er E ur o p äi s c h e n I n v e stiti o n s b a n k. Di e s e w er d e n 
ni c ht dir e kt a u s d e m H a u s h alt d er E ur o p äi s c h e n U ni o n fi n a n zi ert.
F o n d s
I m U nt er s c hi e d z u a n d er e n E U- Pr o gr a m m e n wi e b ei s pi el s w ei s e „ H ori z o n 2 0 2 0“ st ellt 
ei n F o n d s di e Fi n a n z mitt el f ür v er s c hi e d e n e a n d er e Pr o gr a m m e z ur V erf ü g u n g, di e 
d a n n g e m ä ß all g e m ei n e n e ur o p a w eit g ülti g e n Gr u n d s ät z e n i n d er R e gi e d er Mit gli e d-
st a at e n (i n D e ut s c hl a n d: a u c h d er B u n d e sl ä n d er) b e wirt s c h aft et w er d e n.
L E A D E R
B e z ei c h n et ei n Fi n a n zi er u n g s a n s at z i m l ä n dli c h e n R a u m, u m Pr oj e kt e z u u nt er st üt z e n, 
di e v o n d e n A kt e ur e n v or Ort s el b st i nitii ert u n d r e ali si ert w er d e n. V or a u s s et z u n g hi er-
f ür i st, d a s s si c h m e hr er e l ä n dli c h g e pr ä gt e K o m m u n e n z u ei n e m G e bi et z u s a m m e n-
s c hli e ß e n u n d f ür di e s e s g e m ei n s a m e ei n e L E A D E R- Str at e gi e er ar b eit e n. 
O p er ati o n ell e s Pr o gr a m m
B e z ei c h n et ei n B ü n d el v o n M a ß n a h m e n, w el c h e s i n ei n e m o d er m e hr er e n Mit gli e d-
st a at e n (i n D e ut s c hl a n d: a u c h d er B u n d e sl ä n d er) u m g e s et zt u n d a u s Mitt el n d er 
E ur o p äi s c h e n Str u kt urf o n d s fi n a n zi ert w er d e n s oll.
A ut or: Fr a n k Tr e pt e
L e kt or at: J uli a n e S c hr ö d er
R e d a kti o n s s c hl u s s: N o v e m b er 2 0 1 4
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